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• 
Egy elbeszéléstipus leirása  
(Németh László novellái) 
Odorics Ferenc 
1. 	Bevezetés 
1.1. Az irodalmi műalkotást mint a kommunikációs folyamatnak alárendelt 
egységet vizsgáljuk. Az irodalmi kommunikációt elsősorban a közlemény 
tovóbbitásának feltételei, feladatai határozzák meg. Az irodalmi müalko-
tást funkcionális rendszernek tekintjük, amelyben a  mu egyes elemeinek 
funkcióját az üzenet létrehozásában betöltött szerepük jelöli ki. 
1.2. Az irodalmi mü egyes elemeit jeleknek tekintjük. Feltételezzük: a foné-
máktól a mU egészéig minden egység jelként müködik. Szemiotikai szem-
léletünknek megfelelően szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szintjeit 
különitjük el a jelekből szerveződő irodalmi muveknek. A szintaktikai le- 
során a jelek egymás közti viszonyait határozzuk meg . A jelek és 
jelentéseik relációit a szemantikai szinten fejezzük Ici. A pragmati-
kai szint a jelek és a jelek használóinak kapcsola ta it foglalja magában. 
(MORRIS, 1938.) 
1.3. Az irodalmi műalkotás üzenete a szintaktikai és szemantikai szinteken ala-
puló pragmatika) síkon jön létre. 
1.4. Az önnön egyediségükben létező művek nem elkülönült, nem egymástól füg-
getlen rendszerek. Feltételezzük, hogy az egyes egyedi műalkotásokban 
rögzithetó1c olyan közös müködési elvek, amelyek az iró és az olvasó köz-
ti kommunikációt szabályozzák. Lehetségesnek tartjuk egy olyan mufajelmé- 
let megalkotását, amely érvényesiti azt a szemléletet, mely a pragmatikai 
szintnek rendeli alá a szintaktikai és szemantikai összetevóket,és az üze-
net (nem pszichológiai ' értelemben vett) létrehozási módja alapján csoporto-
sitja az egyes irodalmi jelenségeket. 
1.5. Németh László mezőföldi novellói közül ötöt (Horvóthné meghal  (N 1 ), A 
hajójegy (N2), A pajta előtt (N3), A kurátor itélkezik (N4), A kalap(N5)) 
vizsgáltunk meg. Feltételezésünk, hogy az erre az öt novellára érvényes 
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modell általánosabb érvényu és egy sajátos elbeszéléstipust reprezen-
tál. 
1.6. Elbeszélésnek tekintjük azokat az irodalmi muveket, amelyek Üzenete 
egy individuális alunnyal rendelkező cselekvésstrukturo függvénye. A 
cselekvésstrukturót állapotváltozások sorával jellemezhetjük, az állapot- 
változásokat az individuális alanyok inLincion6lt cselekvései hozzák 
létre. A kiinduló- és végállapotot összekötő állapotvoltozást történet-
nek nevezzük. A vizsgált novellák sajátossága: történetüket egy konflik-
tus fejezi ki. A novellák Üzenete e konfliktus létrejöttéből és megoldó-
sóból konstruálódik. A szintaktikai szinten a konfliktust két szereplő el-
lentétes intenciói alkotják. Ez az ellentét a szemantikai szinten érték-
konfliktusként jelenik meg. Egyrészt az értékek küzdelme alkotja a mU-
vek üzenetét, másrészt ezek . az értékek a pragmatikai szinten a cselek-
vésstruktura alapján megfelelő minősitést kapnak. Dolgozatunkban meg-
kiséreltuk azokat a szintaktikai és szemantikai egységeket kijelölni, a-
melyek a pragmatikai szinten, igy a mU Üzenetében alapvető szerepet 
játszanak. (vb. BERNATH 1978. KANYO 1978.) 
1.7. Kifejtésünket a Horváthné meghal cimü novella segitségével végezzük el. 
Általános, azaz mind az öt novellára érvényes, és fakultativ, azaz 
nem mind az öt novellára érvényes szabólyszerüségeket fogalmazunk meg. 
2. A szintaktikai szint. 
2.1. A szintaktikai szint meghatározása során az állapotváltozásokat abszt-
rakt, nem interpretált narrativ kategóriákra képezzük le. A szövegvilág-
beli 'szereplők (cselekvő ágensek) helyett a modellben a figurák termi-
nust használjuk. A modellben még cselekvések, a cselekvések eredményei 
és a figurák releváns attributumai szerepelnek. Kifejtásunk egyszerüsitése 
és áttekinthetősége céljából szimbólumokat vezetünk be. Ezért a továb-
biakban d kiindulóállapotot A1, a végállapotot A2 szimbólummal jelöl-
jük. 
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2.2. Az N i A l 
 állapota:  
Horváthné halála után az örökség, azaz a Horváth-ház a testvérek  
között egyenlően fog eloszlani.  
Egy szereplőre vonatköztatva: Varga Péternek joga van az örökség  
egy részére igényt ta rtani. 




Gs az A l 
 állapotot reprezentáló figura  
a: G figura releváns attributuma  
Az N A2 állapota: 
Az örökségre, azaz a Horváth-házra csak Horváth Sándor, Horvóthné  
fia tarthat igényt.  
Varga Péternek nincs joga az örökségre igényt ta rtani. 
A modellben kifejezve:  
G A2  a/G/ 
 
2.3. A muvek szövegvilágait az A 1 állapotból az A2 állapotba egy konflik-  
tus, illetve e konfliktusnak (K) megfelelő elemek (az ellentét létrejötte  
(K
I
), az ellentét kibontatkozáso (K 2), az ellentét feloldása (K3 )) juttat-
ják. A kifejtés során az alábbi (erre az öt novellára érvényes) konflik-
tus-definicióval dolgozunk:  
/i/ 	a történetnek legalább két szereplője van  
/ii/ 	a történet - a két szereplőnek megfelelően - legalább két  in- 
tenc iót tartalmaz  
/iii/ az intenciók ellenkező előjellel ugyanarra a tényállásra irányul-
nak (un. "szándékolt tényállások") 	 . 
re Az aláhuzással jelölt elemek mind az öt novellára érvényes modell részei.  
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/iv/ 	azt nevezzük konfliktusna k, ha a két intenció szándékolt tény- 
állásai közül egyidejűleg csak az egyik valósitható meg, azaz a 
szándékolt tényállások egy t időpontban kizárják egymást. 
2.4. A történet vizsgálatát a konfliktus analizisére korlátozzuk, ugyanis a 
mU Uzenete szempontjából a többi elem e konfliktusnak alárendelt.  
Elsőként az ellentét létrejöttének feltételeit kutatjuk. 
Horváthné 	az a szándéka, hogy megszüntesse Varga jogát az örök- 
ségre , mivel fiának , Sándornak szánja örökségül az egész házat. Az 
öreg Horváth végrendelet nélkül• halt meg, az egyetlen hivatalos szen-
tesités (a "pör" eredménye ) pedig Varga jogát rögziti az Örökség egy 
részére. Az A1  állapot megszüntetése érdekében Horváthné asszony-
lányaival (köztük Vargánéval) egy olyan irást akar alóiratni, ame ly e-
gyedül Sándornak juttatná Horváthné halála után a házat. Ezzel szem-
ben Varga meg akarja akadályozni, hogy a felesége aláirja ezt az í-
róst. 
A modellben kifejezve: 
IF/ 	és I E/fi/ 
/i/ 	F:az A
1 
 állapot megváltoztatására törő figura (Horváthné) 
E: az A 1  állapot megőrzésére törő figura (Varga) 
/11/ 	1F: F intenciója (Horvóthné azt akarja, hogy ... ) 
IE: E intenciója (Varga az t  akarja, hogy .. . ) 
/111/ p: az F által szándékolt tényállás (az ^írást alóirtók a lányok ) 
p: az E által szándékolt tén yállás (az iránt nem i rtók alá a 16- 
nyok) 
/v/ A mU világában nem létezik egy olyan t időpont , ahol a p 
és a p tényállás egyaránt fennáll. 
Az /1/, /11/, /iii/, /iv/ szimbólumok a konfliktus feltételeinek telje-
sülését jelzik. 
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A fentiekben a már létrejött intenciókat vizsgáltuk, ami lehetővé tette 
számunkra a konfliktus kialakulásának elemzését. Viszont az intenciók, 
mivel nem cselekvések (vb. CASTANEDA 1971., 1975.), nem feleltet-
hetők meg egy cselekvésstrukturának, igy a konfliktus első szakaszának 
(K 1 : az ellentét létrejötte) sem. Ezért az intenciót létrehozó cselekvést 
kell figyelembe vennünk, a szándékolást. 
2.5. A konfliktus második egysége: az ellentét kibontakozásai amelyet F fi-
gura akciójával jellemezhetünk. Horváthné - szándéka megvalósitáéa ér- 
dekében - lányait (köztük Vargánét) megpróbálja befolyása alá vonni. 
Arra törekszik, hogy a lányok hajlandók legyenek alóirni az öröklés tár-
gyában döntő fontosságu iránt, meg akarja győzni őket. 
A modellben kifejezvén 
a/FD/p 
q: 	a befolyásolós cselekvése 
D: 	akit befolyásol (Vargáné) 
p: 	az a tényállás, amit D-nek elkkell fogadnia (aláirás) 
Megjegyzés: a modell bármely figurájának a mU szövegvilágában több 
szereplő feleltethető meg. (BERNATH 1978., CSURI 1980.) 
Horváthné akciója sikeres. Győzelmét esküjének köszönheti, amellyel ha- 
lott férje akaratára esküszik: "Hanem a házat Sándornak akarta. Az élő 
Istenre mondom, hogy annak aka rta." Ez volt a végső érve lányaival szem-
ben. 
2.6. A konfliktus harmadik egysége: az ellentét feloldása, D akciójával jelle-
mezhető. 
A konfliktus megoldását a befolyásolás eredményeként létrejött cselekvés 
fejezi ki. Horváthné esküjének hatására a lányok aláirják a döntő fontosság • 
gu iránt. 
A konfliktus természetére vonatkozóan lényeges következtetéseket óllapit-
hatunk meg. A konfliktus megoldásához szükséges egy  szereplő, aki a konf- 
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liktust egy adott módon dönti el. Ezt a szereplőt kifejezhetjük, mint 
a konfliktus eldöntésére jogosult szereplőt (D). Ettől nyilvánvalóvá válik 
a konfliktus 	második egységének jelentősége, Horváthné befolyásol. 
akciója. Ugyanis a Horváthné és Varga közti konfliktusból az a szereplő 
kerül ki győztesen, aki Vargénét jobban a befolyása alá tudja vonni. 
Az ellentét feloldásának kifejezése a modellben: 
r/D/ 
a döntésre jogosult figura (Vargéné) 
n 	a konfliktust eldöntő cselekvés (oláirás)  
A szintaktikai szinten kell meghatároznunk F győzelmének feltételéh 
mi a feltétele annak, hogy -F meg tudja győzni D-t? N 1 -ben Hor- 
váthné az esküjével, vallásosságával győzte meg a lányokat, nyerte 
meg a konfliktust. Vallásossága biztositotta számára, hogy nagyobb be-
folyással rendelkezzen Vargéné fölött Vargával szemben. A modellben 
az F figurát b attributummal kell ellótnunk: 
b/F/ 
b: 	a konfliktus eldöntését előfeltételező kitüntetett attributum 
2.7. A konfliktus egészének ismeretében az alábbi változtatást kell tennünk . a 
modellben: a 2.4. pontban kifejtett F és E figurák meghatározását módo-
sitjuk: 
F: 	a konfliktusban győztes figura  
a konfliktusban vesztes figura  
2.8. A szintaktikai szintnek fentebb megállapitott modellkomponensei bizonyos 
feltételek mellett megváltozhatnak, azaz bizonyos komponenst egy másik 
vált fel, illetve egy-egy komponens ki is ma radhat a modellből. Ezeket 
a változásokat fakultativ, nem kötelező szabályokként fogalmazzuk meg. 
Ha megfelelő feltételeket állapitunk meg egy-egy fakultativ szabály  
esetén, a fakultativ szabályok a modell részeivé, modellkomponensek-
ké válnak. 
/1/ FAK Ha F és E között-a konfliktus során nem jön létre 
- - 
..........      
    
- - - - ...... - - - 
verbális kommunikáció akkor az ellentét feloldósa konfliktus- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
egystgben E - helyett - M /mediátor) szerepel.  
Az N 1 -ben és az N4-ben mUködik /i/ FAK: 
/ii/ FArK - Ha - D . -me~e~ 	-ezik -F-fel,r akkor- 	el :?/p/ 9  l:?/p konflik- r 	 r 	 r r 	 - 	- r r r 
tusegység az ellentét kibontakozósa nem- része a modellnek. 
Az N4-ben és azN5 ben valósul meg /ii/ FAK. 
N4-ben Kurátor /F/ egyben a konfliktus eldöntésére jogosult sze re
plő /D/ 
is. Önmagának kell eldöntenie, hogy milyen akcióba lépjen Savanyuval  
/E/ szemben, pontosabban, hogy Borbát lelkészt megakadályozza-e hiva- 
tásának tel jesitésében. Kurátor szándéka és önmaga meggyőzése arról,  
hogy Borbátot meg kell akadályoznia, egyidőben történik, sőt ugyanazon  
tudati aktus, igy értelmetlen a szintaktikai  modellben külön egységként  
felvennünk a szándékolást és a meggyőzést.  
/iii/ FAK q/1:D/P// sikertelensége esetén:  
a 	.attributummal ktizvetlenUl nem F ~ hanem S_ rendelkezik  _b_  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
.LgY VFD'pU helyett 
- 
 H esemény idézi elő rD-t. 
 - - - - - - - - - - - 
F-hez  közvetetten kapcsolódik . a 
- 
 b attributum, -mivel az S 
---------- - ---- ----- 
fölötti befolyessal - F rendelkezik E-vel szemben.- 
r r r r r -  
Az N3  ban valósul meg /iii/ FAK, ahol S: Ilonka, aki Jókutiné és Jókuti  
lánya. Jökutiné /F/ nem tudja meggyőzni Jókutit /E/ és /D/fi, Jókuti 
nem hajlandó visszatérni a családi házba. Jókuti elhatá rozását csak akkor  
változtatja meg, amikor lánya veszélybe kerül, azaz egy szál hálóingben  
se A fakultativ szabályokat a szaggatott aláhuzóssal jelöljUk.  
s 	 _y 
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kiáll az udvarra (H esemény). Ilonka /5/ b attributumas lánya Jókuti-
nak, Azért releváns ez az attributum, mivel Jókuti számára a lánya fon-
tosabb, mint a feleségével szembeni dac. Jókutiné /F/ közvetetten ren-
delkezik a b attributummal, ugyanis lánya és közte jó a kapcsolat, mig 
Jókuti és Ilonka között nem, tehát Jókutiné befolyással rendelkezik Ilon-
ka fölött, Jókuti pedig nem. 
2.9. Az előzőekben a történetből legfontosabb elemként a konfliktust emeltek 
ki. A konfliktus egy cselekvéssorként interpretálható, a konfliktus egyes 
szakaszai megfeleltethetők a cselekvésstruktura egyes elemeivel. 
az ellentét létrejötte 	 szándékolás 
az ellentét kibontakozása 	 befolyásolás 
Kas az ellentét feloldása 	 eldöntő cselekvés 
Az egyes cselekvések eredményei a konfliktus egy-egy szakaszát zárják 
le. 
Szándékolás: kialakult a két szembenálló intenció, ami az ellentét létre-
jöttének feltétele, igy K 1 lezárult. 
Befolyásolást eredménye D belátása, ami a konfliktus megoldásának 
feltétele, ezzel a K 2 szakaszt felválthatja K 3 . 
Eldöntő cselekvést eredménye a döntés, amely F-et teszi a konflik-
tus győztesévé, igy a konfliktus feloldódott, K 3 befejeződött (és létre-
jött A2). 
Miután a cselekvések értelme eredményuk, igy ezek a kategóriák (inten-
ciók, belátás, döntés) alapvetőek a szintaktikai szinten. Egyben megkap-
tuk-a szintaktikai szinten azokat az elemeket, amelyek elemzése szeman-
tikai szinten relevánsnak bizonyulhat. 
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3. 	Szemantikai szint 
3.1. A szemantikai szinten a modell szempontjából alapvető szintaktikai kate-
góriákat (Id.: fent) interpretáljuk tematikus jegyekkel. Az intenciók sze-
mantikai elemzésével arra keresünk választ, hogy a két konfliktusfigurá-
hoz (F,E) milyen tematikus jegyek kapcsolhatók. 
3.2. A szintaktikai modell két, egymással ellentétes intenciót ta rtalmaz. Arra 
a kérdésre kell választ találnunk, hogy az egyes intenciók milyen konven- 
ciórendszerekhez kapcsolódnak. A novellák szövegvilágaiban keresünk 
egy releváns C kontextust, s e kontextusban meghatározzuk az egyes 
intenciók legitimitását. F és E . jelenlegi kontextusai nem alkalmasak 
erre, hisz egy intenció nyilvánvalóan legitim saját konvenciórendszeré- 
ben. Feltételünk még, hogy olyan C-t kell kiválasztanunk, ahol o vizs-
gálandó intenciók minősítésekor kizárjuk a "legitimitás értelmetlen" tema- 
tikus jegy előfordulásának lehetőségét. N 1 -ben ennek megfelelően fel-
vesszük az A0  állapot kontextusát, ahol a "regula még bontatlan volt", 
Horváthné tekintélye és hatalma birtokában volt. CASTANEDA (1975.) 
cselekvéslogikai elmélete szerint egy intenció legitimitását egy adott 
C kontextusban a következőképpen határozhatjuk meg: 
/i/ a "Q szándékolja Z-t" általános sémáju. intenciót 6t kell ala- 
kitani a "Q tegye Z-t" általános sémáju előirássó /P/ 
/11/ ennek a /P/ eló'irósnak'a legitimitását több feltételhez köti 
Castaneda; vizsgálódásunk számára elegendő az első feltételt 
• figyelembe venni, ugyanis ez mindegyik novella esetén teljesül. 
/iii/ a legitimitás feltétele: az intenciónak megfelelő /p/ eló'irás ak- 
kor legitim a C kontextusban, ha a C kontextus teljes leírása 
magában foglalja az eló'irásnak megfelelő propoziciót (óllitást) /M/. 
Horváthné vissza akarja szerezni tekintélyét, hatalmát. Ennek az inten-
ciónak megfelelő eló'irás: Horváthné szerezze vissza tekintélyét, hatalmát. 
Az elóirásnak megfelelő propozició/M/: Horváthné tekintéllyel és hata- 
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lommal rendelkezik. Az A0 állapot (mint C kontextus) teljes le-
irásának része az a tény /T/, hogy Horváthnénak tekintélye és hatal-
ma van. A T tény és az M propozició között ekvivalencia (azonos-
ság) van, igy AD teljes leirása magában foglalja az 1F/p/ intenció-
b61 levezetett M propoziciót. Igy az 1F/p/ intenció legitim az 
Ag-ban. Miután Varga Sándor intenciója ellentétes Horváthié inten-
ciójával, igy belátható az I E/ p/ intenció illegitim volta Ao- ban. 
A mUnek egy absztrakt szinten megfogalmazott üzenete szempontj ából 
elhanyagolható, hogy az intenciók közül melyik legitim ill. illegitim, 
az a döntő, hogy a két intenció ellentétes legitimitással rendelkezzék. 
A modellben kifejezve: 
/ 1 E// 
: az intenció A0  -belilegitim minősitése. 
3.4. A következő, szintaktikai komponens kinálta, szemantikailag elemzen-
dó' kategória a belátás, F "befolyásolás" akciójának eredménye. Mint 
fentebb megállapitottuk, F akciójának sikerességét a "b" attributum 
teszi lehetővé. N 1 -ben ez Horváthné vallásossága. Esküjével - vallásos-
ságával - éri el, hogy a lányok "szükebb családjuk" érdekei fölé he-
lyezzék anyjuk kivónságát, inkább a férjükkel való ujabb veszekedést, 
szembenállást vállalják. Ez nyilvánvalóan Horváthné fölényét fejezi ki 
Vargóval szemben. A modellben a "b" ottributumot szemantikailag ki-
fejezve: b/F/ b: F fölénye E-vel szemben. 	 . 
s 
3.5. A befolyásolás eredményét, a belátást, D attitüdvóltásaként jellemez-
hetjük. D-nek egy olyan mentális állapotváltozása jön létre, amely az 
1F/p/ intenció megvalósitását teszi lehetővé. N 1 esetén a lányok a ki-
indulóállapotban nem preferálják anyjuk szándékát, értékeit (hatalom, 
tekintély) nem fogadják el. De nem preferálják férjük, vagyis Vorgáné 
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nem preferálja férje értékét (pénz) sem. Ez a  mentális állapot nem 
teszi lehetővé egyik konfliktusszereplő győzelmét sem. A "befolyáso-
lás" során  Horváthné fokozatosan "áthangolta" lányait, emlékezetükbe 
idézte a Horváth-csalód fénykorát, azt az időszakot, amikor ó' még 
ereje teljében és tekintélye birtokában volt. Ez az állapot lányai szó-
mára egyre inkább pozitiv értéktartalommal telitődött, amely végül is 
megváltoztatta a lányok viszonyát értékeihez, azaz a lányok preferen- 
ciája megváltozott a "hatalom, tekintély" értékekhez. Igy D belátó-
sót mint D. preferenciaváltozását interpretálhatjuk 1 F/p/ tekintetében. 
A modellben kifejezve: 
D A 1 	s/D/ 
D A' 1 s/D/ 
s: 	q/FD/p// -nak megfelelő preferenciaállapot  
Ha hiányzik a q/FD/p// egység a szintaktikai modellből (mivel D azo-
nos F-fel), akkor a mü szövegvilágában - például N5-ben - a követ-
kezőképpen történik a preferenciaváltozás. 
A
1 -ben Sebestyén /D/ nem p referálja Feri /F/ karierre való törekvését. 
Sebestyén preferenciája nem is változik meg a mü során, viszont a D 
figura szövegvilágbeli interpretációja igen. Ugyanis Feri hasztalan próbál- 
ja _meggyőzni Sebestyént, az öreg hajthatatlan. Igy a sikertelen q/FD/p// 
hatására Al -ben F magához ragadja a konfliktus eldöntésének jogát, 
D-vé "lép elő". Ebben az esetben D preferenciaváltozása D szereplom 
cseréjével jár együtt. Nyilvánvaló, hogy a s/D/ 	s/D/ válto- 
zásnak alapvető fontossága van a modellstruktura szempontjából. Ugyanis 
D preferenciaváltozása előfeltétele r/D/ -nek, ami viszont az A 2 álla-
potot hozza létre. Ennek megfelelően: 
s/D/ 	q/FD/p// után következik, de megelőzi r/D/-t  
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3.6. A szintaktikai szint lineárisan harmadik kategóriáját, a döntést nem te-
kintjük szemantikailag fontosnak. 
4. 	A pragmatikai szint 
4.1. A p ogmatikai kompo nens a jel Es a jel használóinak relációját, azaz a 
mU egyes elemei és a befogadó közösség ( az olvasó:) viszonyát fejezi 
ki. Ez a közösség történetileg és tá rsadalmilag változó, igy konvenciórend-
szere is e két tényező függvénye. A mU Uzenete - mivel a pragmatikai s 
szinten jön létre - egy adott konvenciórendszer alapján konsirs3lódik, igy 
a befogadás történelmi ideje és szociológiai tere hatá rozza meg. Ezért 
nyilvánvalóan nem létezik az irodalmi mUnek egy abszolut és lezá rt értel-
mezése, nincs egy örök, időtlen Uzenete. A tudományosan elemző is egy 
adott konvenciórendszer alapján interpretál, igy a munek egy lehetséges 
jelentését állítja elő. Mi sem tekintjük elemzésünket kizárólagos megol-
dásnak, csupán egy adott rendszeren belül tartjuk érvényesnek megállapi-
tásainkat. Törekedünk az interszubjektivitásra, igy a pragmatikai inter . 
pretációnál mindig közöljük annak a konvenciórendszernek az adott prob- 
lémában re leváns feltételeit, amely alapján értelmezünk. E feltételeket 
Q1' Q2' Q3' Q4 szimbólumokkal jelöljuk. 
4.2. Feloldjuk a szemantikai szinten megállapitott legitim tematikus jegyet. Az 
A l állapotban keletkezett intenciók legitimitását az A l állapotot idő-
ben megelőző Ap állapot kontextusában vizsgáltuk, igy Ao a szöveg-
világban multként értelmezend5. 
Mindazokat a tényállásokat, amelyek az emberiség fejlődésének 
egy meghatá rozott állapothoz viszonyitott korábbi állapotát jellem-
zik, hagyomány értékjeggyel látjuk el. Ezt a korábbi állapotot 
történelmi multnak nevezzük. 
Mindazokat a tényállásokat, amelyek az emberiség fejlődésének egy 
meghatározott állapotához viszonyitott későbbi állapotát jellemzik, 
haladás értékjeggyel látjuk el. 
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Az irodalmi muvekben a csupasz kronológiai multat akkor 
tekintjük történelmi multnak, ha a szembeállitott 611apotok 
a történelmi változást kifejező bináris oppozicióval kifejez-
betők. 
N 1 -ben Horváthné a több évszázados pa raszti szokásoknak megfele-
lően egyedül az elsőszülött fiunak szánja örökségül a házat. Varga 
Péter e paraszti szokásrendszer ellenében akarja érvényesiteni érde-
keit. Bár Varga Péter maga éppugy a paraszti, feudális kódex sze-
rint 61, mint Horváthné, emlitett szándéka mégis e- kódex tételeivel 
ellentmondó, hisz az elsőszülött fiu jogát akarja elvitatni, ami már 
a parasztin tulmutató polgári szokásrendszerre jellemző vonás. A tör-
ténelmi változást kifejező bináris oppozició: (paraszti,  polgári). Ezzel 
kielégitettük a Q3 feltételt. Az A 1 állapottal szembeállitott 
A0  állapot a mU lehetséges világában történelmi multként értelme-
zendő. Igy a szövegvilág multjában (A0 )  legitim tematikus jeggyel  
ellátott intenciókat a hagyomány, az illegitim tematikus jeggyel el-
lótottakat pedig a haladós pragmatikai értékjeggyel lótjuk el a lehet-
séges világban.  
Ezeket az értékjegyeket az egyes szereplők világain belül, preferen-
ciáik segitségével határoztuk meg. A pragmatikai elemzés megkiván-
ja, hogy a fenti értékeket a mU teljes kontextusában, a szövegvilág 
egészében minősitsük. . 
4.3. N 1 -ben a konfliktusban győztes értéket célsierü elsőként megvizsgál-
nunk. Németh László novelláinak sajátossága, hogy a művek implicit 
lehetséges .világaiban az értékek minősitése ekvivalens az értékeket 
hordozó szereplők minősitésével. Ezért a hagyomány érték képviselőjé-
nek, Horváthnénak lehetséges világbeli értékstátuszát kell kibontanunk. 
Horváthné a családra mint alapvető értékre hivatkozva próbálja jogos- 
• 
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só, indokolttó tenni győzelmét. Viszont győzelme megszerzése során, 
a "cél" elérése érdekében a család nem eszmei, hanem valós megje-
lenését, lányait tcgodja meg. Igy az általa hirdetett "csalód" értéket 
egyéni érdekei szolgálatába 611itja, mintegy "leértékeli". 
Mindazokat  a tényállásokat vagy tényállósok együttesét (maga- Q4: 
tartásmód, cselekvéssor stb.), amelyekben egyéni érdek(ek) ér- 
vénysül(nek) vagy kivón(nak) érvényesülni pozitiv értékek) rovásá- 
ra, erkölcstelen (-morális) pragmatikai értékjeggyel látjuk ei. 
A "csalód" eszméjét pozitív értéknek tekintjük. Ugyanis az általiunk 
elfogadott konvenciórendszer alapján az (egyéni-közösségi) oppozició- 
búl a (közösségi) minősül pozitivnak, a "család" eszméje pedig a mU 
lehetséges világábon a (közösségi) jeggyel rendelkezik. Horvóthné egyé-
ni érdekeit a "család" eszméjének rovására érvényesiti. A Horváthné 
által képviselt hagyomány érték a mü lehetséges világában értékét vesz-
ti, (-morális) pragmatikai értékjeggyel lótjuk el. Egy ujabb értelmezé-
si lehetőség "a jó elbukott a rosszal folytatott küzdelemben." Tekintsük 
a haladás értéket pozotivnok, amely az erkölcsileg elfogadhatatlan ha-
gyománnyal szemben maradt alul? Hogy választ adhassunk erre, meg 
kell vizsgálnunk a haladás érték hordozóját, Varga Pétert. Az örökség 
megszerzésének szándékát Varga is a család érdekeivel, gyermeke jö-
vőjével "álcázza". Azonban Varga preferált értéke a pénz. Célja meg- 
valósitása érdekében nincs tekintettel feleségére, eszköznek tekinti e- 
-- 
gyéni törekvései megvalósitásában.' Pozitiv értéket (csalód) semmisit meg 
egyéni érdekei érvényesitése sorón, igy (-mor6lis) pragmatikai értékjégy-
gyel rendelkezik. 
A pragmatikai elemzés eredményes  mindkét szembenálló érték(-morális)  
pragmatikai értékjeggyel rendelkezik. A történetben akár a hagyomány,  
akár a haladás győz, mindkettő elveszti értékességét, erkölcsileg semmi-
sül meg.- 
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4.4. A mU tt.i,netét egy olyan absztrakciós szinten fogalmazzuk meg, 
amely égyrészt a fenti elemzés közvetlen eredménye, másrészt a 
többi novella (N2_5) ezen a szinten mór egyezést mutat N 1 -gyel. 
A modellben kifejezve: 
Bármely cselekvés, tett értékét nem a hagyományhoz, vagy a hala-
dóshoz való kapcsolódósa adja meg, hanem erkölcsös vagy erkölcste-
len volta. 
5. 	Hlpőtetikus megjegyzések 
Dolgozatunk 2.,3.,4. egységeiben tett mególlapitásainkat igyekez-
tünk oly módon kifejteni, hogy az interszubjektiv ellenőrzés lehető-
sége adott légyen. A felvázolt rendszeren belül érvényesnek tartjuk 
eredményeinket. Mivel egyrészt ezek az eredmények a felhasznált 
apparátushoz mérten sokak számára kevésnek bizonyulhatnak, másrészt 
ugy véljük, hogy érdemes továbbgondolni, felvázolunk néhány vizsgó-
lódósi területet, ahol relevanciával rendelkezhetnek. Megállopitásain-
kat hipotetikus jelleggel fogalmazzuk meg, nem teremtve ujabb intem 
szubjektiv rendszereket, csupán körvonalazzuk őket. 
5.1. Dolgozatunkban a konfliktusra épülő narrativ strukturatipus egy sajátos 
formáját irtuk le. 	 . 
A konfliktus két szereplő között zajlott le a szövegvilágbon, amelyet 
a mü lehetséges világában absztrakt szinten sajátos értékkonfliktusként 
Interpretáltunk. Az értékkonfliktusnak ez a tipusa kifejezhető más szö-
vegvilágbeli interpretációkkal is; 
/i/ egy szereplő világán belüli 'konfliktus 
/11/ egy szereplő ás egy szereplőcsoport közti konfliktus 
/ili/ két szereplőcsoport közti konfliktus 
/iv/ illetve egy értéket több szereplő vagy szereplőcsoport fejezhet 
ki. 
A konfliktust az általunk leirt tipusban ! szereplő dönti el. A sze- 
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replő döntését preferenciaváltása előzi meg. 
Más lehetséges megoldások: 
/1/ egy közösség preferenciaváltása mint előzmény 
/ii/ a konfliktust (-ember) jeggyel rendelkező tárgyak is eldönthetik, 
pl. "természeti erő" - ebben az esetben preferenciaváltásról be-
szélni értelmetlen. 
A felsoro lt alternativák jelzik, hogy a rendszerbe foglalásuk illetve 
ujabb variációk felvétele egy részletes konfliktuselmélet kidolgozását 
eló1egezheti meg.  
5.2. Interpretációnk és modellkészitésunk során két .érték harcát kaptuk, 
amelyből az egyik győztesen került ki. A pragmatikai szinten mindkettő 
negativ értékjeggyel (-morális)  rendelkezik.  Modellünk az értékrelációk 
tekintetében is egy sajátos tipuss két negativ érték kuzdelmében az egyik 
győz. A konfliktuselmélet keretei között marodva , más lehetséges alter-
nativák: 
/i/ egy pozitiv és egy negativ érték konfliktusa a negativ érték ja- 
vára dől. el 
/ii/ egy pozitiv és egy negativ érték konfliktusa a pozitiv érték ja-
vára dől el 
/iii/ két pozitiv érték konfliktusa az egyik javára dől el 
/iv/ nyilvánvalóan az általunk leirt konfiiktustipus kettőnél több érték 
konfliktusára való kitágitása esetén bonyolultabb értékrelációkkal 
találkozhatunk. 
Ezek az alternativák is 	szisztematikus kifejtésuk esetén - egy értékrelá.. 
ciákra alapozott elméleti megközelitést, müfaji csoportositást tesznek le-
hetővé. 
5.3. Az 5.1., 5.2. pontokban emlitett problémák elméleti megoldása alapját 
képezheti a kidolgozandó kategóriák irodalomtörténeti feldolgozásának, . 
akár világirodalmi, akár szukebb vetületben. Megkiséreljuk néhány felté- 
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telezés segitségével a Németh László-i életmübe ágyozni eredményein-
ket. Ezeket a novellákat oz életmű szépirodalmi kiindulópontjának te-
kintjük. 
A konfliktuselméletet felhasználva, ugy véljük eredményes vizsgálódó-
sokat lehetne folytatni Németh László mükonstrukciós elveinek felderi-
tésében, különös te!;intettel drámáira, főként az un. "görög" drómati-
pusra. Lehetőségét látjuk alapvető konstrukciós egyezések megállapitó-
sónak, illetve erre énitvm müfajmegkülönböztetó' jegyek (dráma - novel-
la) feltárósának Is  
Mint máshol megfogalmazódott (GREZSA 1979), a Németh László-i 
gondolkodás sulypontja 1947 táján helyeződött át az etikára s az iró 
haláláig központi kategóriája maradt az életmünek. E novellák, ame-
lyek 1922-23-ban illetve 1926-ban keletkeztek, mór magukban hordják 
egy etikai meghatározottságu gondolkodás lehetőségét. A haladás és a 
hagyomány értékek küzdelme másodlagosnak minősül az erkölcsi megité-
lés, az etikusság tekintetében. E novellák azonban nem moralizálók, 
erkölcsi kérdések explicit módon csupán két novellában (N 3, N4) je-
lennek meg. Mindegyik novella a pa raszti életmód, szokás és értékrend 
fennmaradásának kérdéseivel foglalkozik, a paraszti lét átformálódását, 
a magyar falu hagyományos rendjének hanyatlását jelzik. A polgári 
írtékrendnek a pa raszti világba való betörését regisztrálják. E változás 
bemutatása absztrakt és lényegibb szinten erkölcsi kérdéssé transzponáló-
dik. Egy hasonló jellegű vizsgálat illetve vizsgálatok so ra az etika ka-
tegóriának különféle megjelenési formáit rögzithetnénk az életmüben, s 
hozzájárulhatnának a Németh László-i gondolkodás részletes feltérképe-
zéséhez. 
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Abszurd dráma és Örkény István 
Bozena Kojro (Varsó) 
..."Abszurddal akart felrózni, abszurddal ébreszteni, abszurddal mint 
kóbitószerrel halucinációs állapotba bevinni" - igy irt a kiváló lengyel köl-
tő Mieczyslaw Jastrun, a lengyel irodalom v:lágháboruk közötti korszaká-
nak egyik legérdekesebb alakjáról, Stanislaw Ignacy Witkiewiczről. 
Ezek a szavak illenek az abszurd drámairás elemzésének kontextusában is, 
amelynek kezdetei az ötvenes évek elejére esnek. Amikor ezt a jelenséget 
mind Lengyelországban, mind Magyarországon kivánjuk tanulmányozni, bi-
zonyos egyenlőtlenséget óllapithatunk meg, amelynek sok általános és egye-
di oka van. A dolgozat más szempontjai miatt ezeket az okokat mellőzöm, 
helyette az abszurd szinház nagyon rövid meghatározását, szerkezeti és sti-
lisztikai elveit szeretném megfogalmazni, valamint Örkény István, az ab-
szurd drámairás magyar képviselőjének tömör elemzését Lengyelo rszágban az 
abszurd drámának és ezzel erősen összekötve a groteszk irodalom irányzatá-
nak gazdag hagyománya van, amely a XX. század első feléből származik 
- elég csak olyan neveket fölsorolni, mint Bruno Schulc, Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz, vagy Witold Gombrowics. Ezen irók műveinek kétségtelenül 
nagy hatása volt a lengyel abszurd drámairók művészeti egyéniségének ala-
kitására, főleg Tadeusz R.zewicz és Slawomir Mrozek alkotósaira. Egyszer-
smind jól eló'készitették a lengyel olvasót és nézőt az ilyen tipusu iroda-
lom befogadására. Tehát ennek a dramaturgiának az alkalmazását a len-
gyel' közönség megértése sőt lelkesedése kisérte. 
Másképpen és más országokhoz képest jelentős késéssel alakult ez a folya-
mat Magyarországon. Itt az abszurd szinhóz térhóditása csak az 1967. év 
óta kezdődött, amikor a szinpadon megjelent Örkény a később vilóghirü-
vé vált, Tóték cimü művével. Ezt a darabot sok országban bemutatták, 
többek között Csehszlovákiában, Finno rszágban, Franciaországban, Dániá-
ban, Görögo rszágban, Hollandiában, az Egyesült Államokban. Mészöly 
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Mikl(s korábbi ilyen jellegű törekvéseit a magyar közönség értetlenül fogad-
ta. A groteszk erősen fejlett hagyományainak hiánya valamint az operett 
kultusza Magyarországon nem teremtett kedvező hangulatot az ötvenes évek 
szinházi avangardja számára, pedig ekkor irta Samuel Beckett "Godotra 
vá rva" cimU darabát a vilógszinpad történetében igazi forradalmat váltva 
Ici és megteremtve az abszurd szinház terminusának külön fogalmát. A ter-
minusnak a megalkotója, a kiváló kritikus és drámairó Martin Esslin, "The 
Theatre of the Abszurd"  cimU hires könyvében ezt irtas "Az abszurd szin-
hóz azoknak a módszereknek az egyike, amellyel méltóságteljesen szembe le-
het nézni az univerzummal, azzal az univerzummal, amely meg lett foszt-
va mindattól, ami régen az emberi élet lényege volt; megfosztva a minden- 
. 
ki által elfogadott integráló elvtől, kaotikussá, céltalanná, abszurddá vált." 
Az abszurd drómairók közös célja a világ őrültségének, az ember értelmet-
len szerepének, a civilizáció esztelen tempójának megmutatása volt. Mind-
az, emi körülvesz bennUnket, tehót az eszmei zUrzavar, a szó-, fogalom- és 
tekintély-devalváció, az emberiség teljes megsemmisitésének a fenyegetése 
(nota bene: katasztrofizmussal már tele vannak Witkiewicz művei is), a jö-
vő szempontjából szélsőségesen pesszimista tételek teljes komplexuma, az a-
lapot, kezdőpontot jelentik a szinházi víziók megvalósitósóban, amelyeket 
egyes szerzők különböző módokkal oldanak meg. A rendkivüli nyugtalani-
tó tartalom megkivánta  ábrázolás következménye egy uj forma a szokásos 
szinházi alkotás hagyományos módszereivel élesen ellentétes kifejezési mód 
keresése lett. 
A bemutatott világ alakjainak uj fajta kreációja mindenek előtt a groteszk, 
időnként a paródia felhasználásában állt, tehát a realista konvenció jelleg-
zetességeit háttérbe szQritQtta, vagy csak mint UrUgyet használta, irreal's , 
de egyuttal az elképesztéstől távolálló kép szerkesztéséhez: és éppen ebben 
különbözik a két háboru közötti groteszk dráma az abszurdtól. A groteszk 
dráma fő célja a polgár pJckaszlósa, a közönség sokkolása, az abszurd 
dráma csak felhasználja ezeket az elemeket egy végső tragikus filozófiai 
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mondanivaló kifejezésére. Az rányok meginogtak, a szinházi előadás hagyo-
mányos elemeit vagy teljesen elvetették vggy módositottók. 
Az abszurd dramaturgia egyik célja a néző kényszeritése ar ra , hogy birólja 
a bemutatott képet.i Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a néző nem 
azonositja magót a dráma hőseivel. Ehhez nagyon kedvező a groteszk, mert 
a befogadó, aki gyakran rémülettel vegyes nevetéssel figyeli az előadásban 
résztvevő alakok tevékenységét, ugyanakkor távolságot érez irányukban és 
tulságos kételyek nélkül birálja a banális nézeteket, rossz szokásokat, tét-
len életeket. De sokszor tudatára ébred majd, hogy ezek az ő nézetei, szo-
kásai is, és hogy ő szintén ezt a tétlen életet folytatja. 
A cselekmény lineáris fejlődésének hagyományos elve sincsen meg az abszurd 
drámában, amelyben főleg drámailag egyenrangu jelenetek szerepelnek, mert 
nem ez a fontos ami majd lesz, csak az, ami a jelen pillanatban történik. 
A néző r6 van kényszeritve a hősök szövegének, a cselekmény pillanatnyi-
lag bemutatott szituációjának azonnali értelmezésére. 
Az abszurd szinház nyelvi rét•sgének is nagyon fontos szerepe van. 
lonesco ezt irta: "Megtámadni az elöregedett nyelvet, nevetségessé tenni és 
ezáltal rámutatni a határaira és elégtelenségére, megkisérelni, hogy szétre-
pesszük, mert minden nyelv elhasználódik, elmeszesedik, kiurül; megkisérel-
ni, hogy megujitsuk, hogy ujra feltaláljuk, vagy egyszerűen kibővitsUk: ez 
minden "alkotó" feladata, aki éppen ezáltal ér el a dolgok szivéig, az élő, 
mozgó, mindig más és egyben mindig azonos valóság szivéig... 
A nyelvet megujitani annyit jeleht, mint megujitani a világ fogalmát, a vi-
lág szemléletét." 
Beckett, lonesco, Arrabal drámáinak még egy alkotási jellegzetessége van: 
az értelmezhetőség nyiltsága. A szerző nem fogalmaz kész megoldásokat, de 
szuggerál, sugalmaz bizonyos következtetést, illetve azt jelzi, hogyan le-
het az általa szerkesztett vizió értelmét és fontosságát kitalálni. 
Mint már emlitettem, az abszurd drámairók kedvenc stilisztikai eszköze a 
groteszk, amelynek gazdag hagyománya van a világirodalomban. A kezdetei 
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megtalálhatók már az ókorban (Arisztophanész), de felvirágzása a XX.század-
ra esik. Mivel maga a kategória sem kellőképpen tisztázott, s eddig nem si-
került egyértelmü meghatározását adni, ezért a groteszk lényegét leiró mó-
don fejezzük ki. Zdzislaw Jarzebski ezt állitja: "A groteszk különböző ösz-
szehasonlithatatlan terek vagy elemek kereszteződéséből, különböző értékek 
drámai összeütközéséből, decentralizáló s egy .ránt központositó irányzatokból, 
kétértelmüségből, a megoldás felé való törekvés kétféleségéből következik." 
Ezenkivul a groteszk hálás stilisztikai eszköz a lét nyugtalanságának kifeje-
zésére, omikor el szeretnénk kerülni a haszontalan pátoszt. Tehát nem fur-
csa az, hogy sok mai iró nyult ehhez az alkotó átadás frissebb, világosabb, 
szuggesztivebb formáinak keresésében. 
Örkény István tapasztalatai ezen a terUleten voltaképpen iró pályájának a 
kezdeteivel azonosak, és annak ellenére, hogy különféle stilusokban próbál-
kozott irni, de végül irói mesterségének gyöngyszemeitől az egyperces no-
velláktól kezdve a groteszk elveihez tért vissza. Szerencsére nem lehet el-
helyezni Örkényt semmilyen határozott irodalmi csoportban, belenyomni va-
lamilyen kategóriába. A Mocskajóték szerzője mint magányos alkotó áll 
előttünk, akinek nincs elődje és nincs utódja. Az ilyen megállapitásban bi-
zonyos analógia von, amely a lengyel prózairó, költő és drámairó Tadeusz 
Rózewiczre vonatkozik. A lengyel irodalomban Rózewicz külön jelenség, a-
kit nem lehet beskatulyázni, aki sajátosan keserU, űrült és egyben az em-
ber  bölcsességben bizó filozófiát. teremtett. Rózewicz és Örkény irodalmi 
munkásságát láthatatlan vonal köti össze, amely humanista világnézetük ha-
sonlóságából származik. Örkény abszurd darabjainak jellegzetessége a láza-
dás az ember kegyetlen, értelmetlen tettei ellen, az öregek lebecsülése el-
len, a buta kifejezések ellen, a látszólag magasztos ideOk ellen, gz eKiIL 
lenség ellen 9 "vérzivgterekbgn", Mégis, blzgnyes eptlmiíme3, ez embef 
méltóságába vetett bizalom sugárzik belőlük. Elég emliteni Tót groteszk, 
kétségbeejtő tettét, omikor az őmagyot darabokra vágja, vagy Pistit, aki 
a helyzetet nerc ismerve a kivégző szakasz elejére áll és az utolsó pillanat-
ban a holálraitéltek sorába megy át. 
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Ez a második példa veti fel a következő, érdekes, lélektani-filozófikus 
problémát, amely főleg a Pisti a vérzivatarban cimü darabban szerepel. 
Ez az ember tudathasadásónok, többrétegü `telkének a kérdése, aminek 
nincs köze a szkizofréniához, az én patologikus kettéosztódásához. A jó 
és a rossz, a szeretet és a gyűlölet finom egyensulya valamint ezeknek 
az értékeknek vclamennyi árnyalata, amelyek normális körülmények kö-
zött nyugodtan müködnek az átlagos embernél, válságos pillanatban meg-
inoghatnak és senki nem tudhatja, milyen irányba. Örkényt ez a pszicho-
lógiai probléma nagyon izgatja, bemutatja a személyiség többréteguségét, 
ezeknek a rétegeknek az összekötőit és különböző "egyéni életüket" is. 
Mind ez legjobban tótszik Pisti alakjában. 
Az ember bonyolult jellemének pontos leirása csak a XX. században tör- 
tént meg, és megállcpithatjuk, hogy ennek kapcsolata van a mai civili-
záció különös- állapotával, valamint Freud filozófiája némely nézetével, 
amelyet kiinduló pontnak tartunk. A fenti megállapitás jó példa arra, hogy 
Örkény mUveinek erős kapcsolata van egzisztenciális filozofióból szárma-
zó abszurd szinházzal. 
Mmikor összevetjük Örkény drámáinak tartalmát a formával, világo-
san látjuk azt, hggy a tartalmi réteg dominál és a szerző majdnem aszke-
tikus, de drámai elemeket sem nélkülöző műveket törekedett szerkeszteni. 
A darabok szinpadi utasitásai (a Tóték-ot kivéve) olyan diszletet sugallnak, 
amely alá van rendelve a szónak és nem diszitő célt szolgól. Egyes disz-
leti elemek a szinvilágot a kifejezőrendszerbe kapcsolt jelek értelmében 
hatnak. 
Örkény mUveinek cselekménye a látható általánositások ellenére a konkrét 
magyar valóságban játszódik. A szerző szerint mégsincs ennek nagyobb je-
lentősége, mert ugyanugy bárhol történhetne. Ezzel a modern drómairás 
egyik ősére, Alfred Jarryre hivatkozik, aki az "Ibü király" bemutató jón 
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ezt mondta: "Történik Lengyelországban vagy sehol". Örkény ezt a mönda-
tot átalakitotta mondván: Történik Magyarországon azaz mindenhol". Az 
absztrakció, a szinházi előadás klasszikus elveinek szabad kezelése a szer-
zőnek azt a lehetőséget adja, hogy a darabkoncepció alapvető, lényeges 
problémáját mutassa meg. Örkény sokszor a néző képzeletére hagyatkozik, 
amikor a hagyományos dráma elemsokaságáról és látványosságáról lemond 
és a szó hatására összpontosit. Nagyon fontos számára a szituációk össze-
állitása és a szinészek értelmezési lehetőségei. 
Örkény mind a három, Lengyelországban bemutatott művét a közönség na-
gyon jól fogadta; A Tóték és a Pisti a vérzivatarban cimU darabjait csak 
a fővárosban vitték szinre, a Macskajátékot pedig még öt más városban. 
Ez a tény jól tanuskodik arról, hogy Örkény muvei nagymértékben egyete-
mesek, hogy a magyar kultura szempontjából idegen nézővel a kapcsolatot 
meg tudják találni. 
Örkény irósmUvészete p rovokál, nem hagyja a nézőt közömbösnek, kény-
szeríti kritikai szó és gondolat formálására. Hogy milyen ez a bírálat, 
negativ vagy hizelgő, nem tűnik fontosnak. 
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY: ELŐSZÓ 
Hévizi Ottó - Szijj Ferenc 
"Lehetetlen, hogy magunk és őseink 
összevéve annyit vétkeztunk volna, 
amennyit szenvedtünk." 
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Az Előszót Vörösmarty költészetének kiemelkedő alkotósaként tartják szá-
mon, bár értékelése nem egyöntetű a felszabadulás utáni szakirodalomban. Az  
elemzők egyetértenek abban, hogy az Előszó "a nyelvteremtés egyszeri csodá-
jának tunik" 1 , óm a vers szemléletének eltérő jelentőséget tulajdonitanak.  
Tóth Dezső pl. ugy ítéli meg, hogy a költeményben a "látós határai ... összébb-
vonódtak", "szükebb tehát az élmény és a látóhatár, mint a korábbi történelmi  
mérlegeléseknél" 2 ; egy másik vélemény szerint "az Előszó több évtizedes fej-
lődést tetőz be: a költő benne foglalja össze mindazt, amit korábban a tragi-
kumról három szinten: a nemzeti, az egyéni lét és a világtörténelem sikján ki- 
fe jezett. " 3 
Dolgozatunkat egy olyanrop bléma, felvetésével kezdjük, . amely bizonyos  
mértékben meghatározta értelmezésünket. Szegedy-Maszók Mihály idézett ta-
nulmányában azt írja, hogy "az Előszó, müfaját tekintve ... nem történetet be-
szél el, azaz a urai münemhez tartozik, de nem is közvetlenül elmélkedő vers,  
eszmeisége látomás közbeiktatásával jut érvényre. "4 A tanulmány végén viszont 
azt olvashatjuk, hogy "a látomás nemcsak külső, hanem belső léttörténet, lelki  
önéletrajz", ill. később: "a vers tragikus lényegű léttörténetet jelenit meg" 5 Ez 
a két, egymásnak némileg ellentmondó állitás bizonytalanságban hagy bennünket  
arról, hogy mi a "történet" szerepe  a müben, beszélhetünk-e itt egyáltalán tör-
ténetről, és ha igen, akkor milyen formában. Az elemzés során ugy találtuk,  . 
hogy a költemény olyon állapotváltozásokra épül, amelyek körülhatárolható alany-
ra (alanyokm)_vonatkoznak,, Bár az állapotváltozások az eddigi elemzésekben is  
központi helyet foglaltak el, de co történetként való értelmezést lehetetlenné  
tette, _hogy azt, amire az állapotváltozások vonatkoznak, nem. határozta  
Az állapotváltozások leirós6hoz fel kell használnunk a motivikus és emble-
matikus  ismétlődések rendszerét. ő Nem kivánunk a vers felépitésében egyetlen 
ismétlődést sem megjelölni M rendező elvnek, de ugy gondoljuk, hogy nagy  fi-
gyelmetérdemelnek a vers emblematikus ismétlődései,  és azokon belül is a bib-
liai vonatkozásuak~é y ilyen bibliai vonatkozbsu emblémát elemeznénk:  
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ön-, ~eremtés i, az ~ j Jeruzsólerr% és a Babilon emblémát, amelyek 
a költeményben szorosan egymáshoz kapcsolódnak, sőt néhol át is fedik egy-
mást. 
Az ótestamentumi vizözön -mitoszra utal mindenekelőtt a vihar, a zi-  
vatar képe: "elsötétült ég", "villámok", "folyton folyvást orditott a vész".  
Valószinü, hogy a 	inditó képei szintén e 	m 	 ível  
a vész előtti állapotot  a vészre utalyq, avval ellentétes képpeLjell_emzik:  
"tiszta volt az ég", "Zöld 6g virított a föld ormain". Azt az elképzelést,  
hogy a 	" kapcsolatba hozható a vizözön-mitosszal„megerősiti  
A merengőhöz és_a_Hazafi ..c vesse.,__amelyekben a "zöld 6g" egyértelműen  
vizözön-embléma.  
Ugyanerre a mitoszra utalnak továbbá a következők: az Otestamentum-
ban három egymáshoz kapcsolódó_ és egymást követő esemény a teremtés, a  
vizözön és a vizözön utáni örök természeti változás, megujul6s. ("Ennekutána  
míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éj-
szaka meg nem szünnek." I M6z. 8, 22.) .A versben ezzel párhuzamosan egyem  
más után következnek a - később elemzendő - teremtés-embléma, a vihar,  
zivatar képe és a vészt követő természeti megujulós képe ("Most tél van" --
-- "Majd eljön a hajfodrósz, a tavasz").  
A °vizözön-mitoszt idézi a következő szövegrész is: "az isten... megte-
remtvén a világot, embert, E félig istent, félig állatot, Elborzadott a zordon  
mU Otestamentumban a vizözön kitörését az előzi meg, hogy az  
1  isten megbánja, hogy embert alkotott: "És l átá az Ur, hogy megsokasult az  
ember gonoszsága a földön, és hogy szive gondolatának minden alkotása szün-
telen csak gonosz. Megbánó ezért az Ur, hogy teremtette az embert a  föl- 
dön, és bónkódék az ő sz ivében" ( I M6z . 6 , 5.6.). 
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A következő bibliai vonatkozásu emblematikus ismétlődés a teremtés-
embléma. Erre a mitoszra utalnak ezek a szőve ré 	: sze 	"az isten... meg- 
teremtvén a világot, embert", "egy uj, egy Dicsóbb teremtés", "szent szó-
zat". Ez utóbbit a teremtest lezáró, annak beteljesülését, bevégzését jelző  
áldással azonositjuk: "És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden  
serege." "És megáldó Isten a hetedik napot, megszentelé azt." (I.Móz.  
2,1. ill. 3.). A vers elején a teremtés-embléma olyan (Vörösmarty költé-
szetében több helyett fellelhető 7) kontextusával találkozunk, amelyben az  
isten helyett a munkálkodó ember lesz a teremtő, "egy uj, egy Dicsó'bb te-
remtés" cselekvője.  
Ujabb ismétlődést jelent az U' Jeruzsálem-embléma. A vers sajátossága,  
hogy a mitoszra leges ilvsír_taktbban_utaló kife.jez_~ nem került a végleges 
sztS_ veabeí csak szövegvariánsként maradt meg. E kéziratban a kritikai ki-
adás tanusága szerint a "legszeb b jutalmat" kifejezés helyett a "legszebb  
_menyasszony" 611. Ismeretes, hogy ez a szövegvorións a Bárány menyegzőjé-
re utal, a földi Uj Jeruzsálem , a keresztény földi üdvözülés el jövete lére.  
Ehhez az_emblémához_a szöveg következő ismétlődései tartoznak: "Meghoznia  
készült a legszebb jutalmat Az emberüdvöt", "szent szózat", "üdvözölje".  
Az összetartozás alátámasztására idéznénk a Jelenések Könyvéből: "És hal-
lám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zugásót, és mintegy  
erős mennydörgések szavát, mondván: Alelujal mert uralkodik az Ur, a mi  
Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget ne-
ki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészitette magát."  
(Jel. 19, 6.7.) "És jöve hozzám egy a hét angyal közül ... mondván: Jer,  
megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. És elvive engem lé-
lekben egy nagy és magas hegyre és megmutató nekem azt a nagy várost, a  
szent Jeruzsálemet." (Jel. 21,9.10.).  
A szöveg más összefüggésbe helyezi ezt az emblémát is: az "emberüdv"-
-vel azoncsitott "legszebb jutalom" itt egy emberi munkálkodás legvégső ered- 
ménye,  és nem isten adománya, nem kegyelem. (Ezzel kapcsolatban meg-
emlitjük Vörösmarty Hymnusának variánsait a 12. sor utolsó szavára: kegye-
lem, olcsó jutalom, szerencsedij).  
Nem. az . elemzés következetlenségére vall, hogy ment százá ot  
(eddig) két embléma részének is fe fogtuk , hiszen mindkét emblémában hason-
16 a szerepe: a teremtés, alkotás folyamatának eredményes befejeződését jel-
zi. A "szent szózat" kitüntetett szerepét hangsulyozza továbbá az, hogy ez  
a szövegrész még egy  biblikus embléma, a Babilon-embléma részeként is ér-
telmezhető. Természetesen itt sem valamiféle szövegszerU átvétel bizonyitáso  
o célunk, csak az, hogy rámutassunk: rendkivul hasonlatosak a vész képei 
Babilon pusztulásának ujtestamentumbeli leírásához. 
ELŐSZÓ 	 BIBLIA 
(b) "meghervadt az élet" 
	
"És nagy jégeső... szólla az  
égből az emberekre"  
;•,"~ ,r - 
"ordított a vész"  
"Vad fénnyel... villá-
mok" 
"szétszaggatott népeknek  
átkai" 
"szétszaggatott népek"  
"elhamvadt városok"  
"A föld megőszült"  
"tes lőnek zendülések és mennydör-
gések és villámlások"  
"káromlók oz Istent az emberek a  
jégeső csapásóért"  
"és lőn nagy földindulás... es a 
nagy város három részre szakada, és  
a pogányok városai elesének" "az  




"egy nap lőnek reá az ő csapásai:  
"Egyszerre őszölt meg" 	 a • holál, a gyász és az éhség; és tUz- 
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zel égettetik meg" "Hogy elpusztult  
egy órában annyi gazdagság 1"  
Mindezek alapján indokoltnak látjuk a "szent szózat"-ot a pusztulást elindi-
tó itéletnek felfogni.  
(a) 	"szent szózat" 
	
"és nagy szózat jöve ki a mennyei  
"Hallottuk a szót" 
	
templomból a királyiszéktől, a 
mely ezt mondja valas Meglettl" y 
Az elmondottakból következik, hogy a 'szent szózat" legalább három kulön-
böző bibliai mitosszal hozható kapcsolatba.  
A költemény  utolsó részének nóolakla_„ a "virágok bársonyába" öltöző  
"kacér" szintén egyik eleme a Babilon-emblé~.r án belüli motivikus ismétlőm 
désnek. Ehhez azt szukséges tudni, hogy . --. mint más, isten által kiválasz-
tott terrénumot, pl. Jeruzsálemet vagy Ninivét -- a  Biblia nÓ' alakban is  
megjeleníti Babilont: "És az asszony, a melyet 16tt61, ama nagy város, a  
melynek királysága vala a földnek királyain" (Jel. 17,18.).  Ezenkivül rend-
kivel érdekes, hogy az  Uj testomentum Babilont a pusztulása előtt "nagy  
parázná"-nak_ nevezi: "És jöve egy a hét angyal közül... mondván nékem:  
Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatósát, a ki a sok  
vizen ul." "És az ő homlokára egy név vala irva: Titok: a nagy Babilon,  
a paráznáknak és a föld utólatosságainak az_anyja." (Jel. 17, 1. ill. 5.)  
Ebből következően a vers utolsó sorában a "kacér"  "boldogtalan fiai"-nak  
a hiánya szintén ehhez az emblémához tartozik.  
A biblikus emblémák vizsgálata után rátérnénk az 61lapotvóltozósok  
leirósára. A versben egy fő- és egy mellékállapotvóltozási sor ra adg ható 
meg, Az  egyes állapotok ugyanahhoz az alanyhoz kapcsolódnak ugy, hogy  
az állapotokon belül az állitások az alanyra és/vagy`oz alany cselekvésé- 
nek eredményére vonatkoznak. Ezeknek azállitósócl nak a megváltozása ku-
loniti el az állapotokat egymástól. A fó'=óllapotvóltozósi sor alanya az 
- 3ó- 
"embftermésze.t=mint-fogalmi-egység,_ a hozzá tartozó állapotok határai:  
1. Midőn..., 2. Hallottuk..., 3. A vész.:., 4. Most..., 5. Majd...  
A mellék-állapotváltozási sor alanya az isten, a hozzá tartozó állapotok:  
1. (az isten) "megteremtvAn a világot, embert", 2. "E félig istent, félig  
állatot", 3. "Elborzadott a zordon mU felett", 4. "És bánatában ősz lett  
és öreg". A kém t álla ~otvóltoz.4s:Ls.o c3sszekapcsolódik, de az összekapcsoló- . 
dós módjára késóbb térünk ki. (A továbbiakban az egyszerUség kedvéért fő-
történetről és mellbktörténetről beszélünk.)  
A főtörténet alanyát az "ember-természet" fogalmi egységben jelöltük  
meg. Ez alatt egy olyan cselekvőt értünk, amelynek két "része", az embe- 
ri és a természeti bizonyos álliKaok alapján elkülön_ 	ithető, de nem választ- 
_ 
ható szét: egyenértékü állítósok vonat koznak rájuk. 
Az első állapotot két egymáshoz kapcsolt biblikus embléma sze rvezi: a 
teremtés- és az Uj Jeruzsálem-embléma. Kapcsolatuk ok-okozati, egy földi  
teremtés eredményeképpen következne el az uj Jeruzsálem. A teremtés a főtör-
ténetben kétféleképpen jelenik meg: az emberi "pólushoz" kapcsolható munka,  
ill. a természetihez kapcsolható szülés képeivel.  
A munkához tartozik a következő szövegegység:  
Munkában élt az ember mint ó hangya.  
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a sziv remélt,  
S a béke izzadt homlokát törölvén  
Meghozni készult a legszebb jutalmat,  
Az emberüdvöt, melyért fáradott.  
Vörösmarty költészetében a kéz-szelem; ész-sziv-párosok—legtöbbször az em-
ber teljességét, egészét jelentik. Az idézet második fele bizonyitja, hogy itt  
egymáshoz kapcsolódó emblémákról van szó.  
l 
d 
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A szüléshez tartozik: 
Öröm- s reménytől resiketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot, 
Mely által a világot egy uj, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. 
A teremtés eredménye még nincs,_jel .en_az_elsó'-állapotban, de mór jellemen-
ve van az alany emberi és természeti "p_ó.l_usón'..is_: "Meghozni készült a 
legszebb jutalmat, Az emberüdvöt...", ill. "szép és jeles" és "Megszülni 
vágyván a szent szózatot, Mely által a v;lógot 	egy uj, egy Dicsőbb 
teremtés hangján üdvözölje". 
A második állapot abban különbözik az elsőtől, hogy itt megjelenik a 
teremtés eredménye: "Hallottuk ci szót " Ez a szövegrész a teremtés eredmé- 
nyét elsősorban formailag jel!emzi,. grandiózusságát, végletességét mutatja be: 
"Mélység és magasság", "a nagy egyetem Megszűnt forogni egy pillantatig", 
"Mély csend lőn". Ez a grandiózusság o történet eddigi menete szerint pozi-
tív tartalmat kap, és igy az üdvözülést jellemzi, de az, hogy a csend a 
vész előjele, elárulja, hogy ugyanez a grandiózusság, végletesség előlege-
zi az eljövendő pusztulást. 
Ez a pusztulása harmadik óllappo+ tósa következik . be . Az elsó ól 
beli cselekvés  eredményének ("szózat") • következtében 'ön létre egy olyon 
megsemmisitő erő ("vész", "szörnyeteg"), amely pusztitást visz végbe az em-
ber-természet aLa yban. (Ez a pusztulás nem jelentiazt,, hogy ezután mór 
nem számolhatunk a főtörténet alanyával, hiszen a h ó,i éppugy meg lehet 
jeleniteni, és ez meg is történik a költeményben.) Nyilvánvaló, hogy a 
pusztulás képei az első állapotbeli teremtés képeivel állnak ellentétben. 
A negyedik állapot. ó1 kezdve az ember- természet alanya földhöz , ill . 
,annak motivikus ismétlődéseihez kapcsolódik. A költemény eddigi menetében 
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megfigyelhetünk egy összeolvadási folyamatot. Az első állapotban az alany 
két "pólusának" teremtés-motivumai viszonylag jól elkülönithetőek munka- ill. 
szülés-motivumsorro, a harmadik állapotban az emberit és a természetit már 
a képileg egységes "szörnyeteg" pusztítja el. Végül a negyedik állapottól az 
emberi és a természeti "pólus"teljesen összeolvad. Ezt az összeolvadóst te-
szi világossá az a sor, amelynek az emberire és a természetire vonatkozó 61-
1 itósa i a föld képében összegződnek:" Most tél van és csend_és_hó .és-haló) . 
föld megősiUlt". A tél és halál a virágzó természet és a teremtő ember 
hiányának képi kifejeződései. A hiány létrejöttének folyamatával ("A föld 
megőszült") hasonlitotti viszonyban  611 a korábban emlitett melléktörténet. Eb- 
ben a történetben szintén elkUlönithetjUk az eddigi négy állapotot, és nem-
csak szerkezetében követi a főtörténet eddigi menetét, hanem emblematikusan 
is visszautal ró, a teremtés-emblémával A mellék_ történet első 611apotában 
("megteremtvén a világot, embert") oz olany (isten) teremtő. A teremtés ered-
ménye még nincs jelen, de o történet további menetéből és oz embléma bib-
likus jelentéséből következik, hogy isten a teremtendő világnak és . ember- 
nek önmagával megegyező tökéletességet szónt.A második állapot  (:E-félig istent,  
félig_ ál latot") szintén megfeleltethető  a  főtörténet második állapotával, a 
mivel a teremtés eredményét tartalmazza,  6m azzal ellentétben pontosan 
lemzi: az alany szempontjából az eredmény egyértelmuen negativ, vagyis 
szerkezeti érv is alátámasztja azt a három embléma elemzéséből levont kö-
vetkeztetésünket, hogy a beteljesülés pillanata  és a pusztulás kezdőpillana-
ta azonos. A harmadik álé lap  potban isten elborzadása és megőszülése a főtörté-
netben az ember-természet alany pusztulásával hozható-párhuzamba, és ez 
a változás itt is annak a következménye, hogy a teremtés céljával ellen-
tétes eredményt ért el. A melléktörténetben a harmadik és negyedik 611a-
pot a főtörténethez hasonlóan csak ugy választható el egymástól, mint egy 
folyamat és annak végállapota. A végállapot istenre vonatkozó legfontosobb 
fogalmai: bánat, ősz, öreg. 
A,me . 1 1 .éktörténet-legfontosabb_funkciója az, hogy a főtörténet 6llapot-
vóltozásait értelmezze, vagyis a bekövetkezett pusztulásra magyarázatot ad- 
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jon. Az isten a világot és az embert _sajtit képére, Önmagával megegyező'  
tökéletességüre akarta teremteni. Ebből következően, a teremtés tökéletlen-
ségének szükségképpen von következtetése magára a teremtőre, istenre néz-
ve is, vagyis, mivel nerr, keresheti önmagán kivül az okokat, az Előszó is-
tene "önhibája miatt" 1° elborzadó isten. Vajon mi a következtetése a te-
remtőre nézve annak, hogy a teremtés eredmé^ye vele nem azonos tökéle-
tességü? Nyilván az, hogy szétválik  a cselekvő látszólagos és  tényleges  
mir•nósé e. Isten I "tszólagos minősége a tökéletes_ és mindenható istenről alko-
tott hagyományos elképzelés , 6m a tényleges minősége 	a korábbiak a- 
lapján -- nem egyezhet meg ezzel, és ez az inkongruencia vezet el a szö-
. 	 ~.-.. 
vegrészt záró, egyben a főtörténet negyedik állapotára utaló megállapitás-
hoz: isten (mint a föld) "ősz lett és öreg". Fia ezek alapján, a melléktör-
ténet logikája szerint értelmezzük a főtörténetet, akkor a következőket mond-
hatjuk: az ember-természet alany az emberüdv világát,  akarta megteremteni,  
"egy uj, egy Dicsőbb teremtést' .", a földi Uj Jeruzsálemet, de az alany Ba-
bilonként pusztult el: itt is szétválik -- a melléktörténethez hasonlóan -- az  
alany látszótagos. és__ténylegesa.,.mi.nősége. Ez a tényleges minőség az egyre  
növekvő benösség volt. A két történet alapvétó' összéfüggésé"az, hogy mjnd-
két alanyhoz tartozik  egy látszólagos és egy tényleges teremtés, és végül  . 
a tényleges teremtés eredménye (az itéletet kiváltó teljes bUnösség, ill. a 	• 
megteremtett ember "tökéletlensége") fosztja meg az alanyt látszólagos mi-
nőségétől.. Mindezek tudatában azt mondhatjuk, hogy a főtörténetben a po-
zitiv állapot megsemmisülésének felfogása végső soron nem okszerű, honem  
végzetszere. A melléktörténet visszafordithatatlansóga ugy értelmezi a fő-
történetet, hogy a látszólagos minőség visszanyerésének lehetetlenségét 61-
litja (amit egyébként a halál-motivum is megerősit). Az a lehetőség veszik  
el, hogy az ember-természet ujra teremtő lehessen, és annak eredményekép-
pen elérje az Udvözulést. Ezt a lehetetlenséget fejezik ki a főtörténetben  
a bánat, ősz, öreg motivumok.  
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Az ötödik állan4négis 	kiisérlet történik a látszólagos minőség 
visszanyerésére. Erre utalnak a következő szövegrészek: "tavasz", "virágok 
bársonyába öltözik", 	lat , jókedvlés._rfjuság_.. Ezzel szemben  változat- 
lanulvén 	, -- s ezt bizonyítják az "agg", "vén'_jelzők --, hogy a 
látszólagos minőség elérése lehetetlen. A vers utolsó két sorában megjelenő 
Babilon-embléma ("kacér", "hová tevé... fiait") a látszólagos pozitiv válto-
zással szemben a bűnösségben jelöli meg az alany tényleges minőséé,   s 
ily módon összetartozik az "agg", "vén" jelzők tartalmával. A "kacér" mel-
lett a pozitiv változás látszólagosságára utalnak még a "vendéghaj", "elkendő-
zött", "hazud" kifejezések. Az irónia azt bizonyitja, hogy a melléktörténet-
ben kifejezett szabályszerűség o jövőre is kiterjed; pozitiv változós az ember- 
-természet alanyt jelentő földön lehetetlen. 
Szegedy- Maszók Mihály ugy lótja hogy "az Előszóból teljesen  hiányzik  
a tragikum... erkölcsi indokoltsága" 11 . Ez 'a megállopitás két kérdést vet fel: 
az inda +s.6,; és a tragtdia kérdését. relését. Több elemzőhöz hasonlóan a főtörténet 
állapotváltozósaiban mi is léttörténetet lótunk. A fogalom használatában Né-
meth G. Bélát követjük, aki az időszembesitő verstípusról szólva a következő- 
képpen jellemezte a léttörténetet (létösszegzést): "Az összegzés nem az élet-
ut egy eseményszerU fordulójáról, távlatából történik meg. Az életut kölcsön-
zi anyagát, mozzanatait, de tárgyát, alakját, szerkezetét nem. Az Összegzés 
az egyéni lét egy alanyi beteljesülési, lezárulási, illetve elzárulási helyzeté-
ből, állapotából s távlatából megy végbe. Nem történetet foglal magába, ha- 
nem történelmet, nem storyt, hanem historyt: egy autonóm emberi létezés tör- 
. 
ténelmét. Sebsterzöhlung: Önmagunk elbeszélése, ahol a Selbst a tudatosult, 
egyedi történelemre, autonómiára igényt tartó emberi létunkkel egyenlő. " 12 
Az eddigiek alapján véleményUnk eltér Sze eg_y-Maszók Mihályétól: a 
biblikus e .mblérrák_tartalma-és_szerepe erkölcsileg .megindokolja a pozitívnek 
611apat_eLveszését....A léttörténet az_ .embert-a-multban-és -a-jövőben- .egy- 
aránt bűnösnek mutatja; ez a bUnösség vált a vész előtt olyan mértéküvé, 
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amely miatt megsemmisült az ember.  
A léttörténetet Martinkő András a következőképpen  fogja _felt Vörös- 
~----- ~-, 
marty "a semmi -- születés_ feLlódés -- pusztu.l_fs: .semmi cikluselvet valló 
történelemszemléletnek a megvalósulását ábrázolja ebben a- muvébe .n_ is."13  
A korábbiak alapján_ nii_adrn_.eg.y_c.iUuse v,e hanem egy állandóság-elvet  ló-~ 
tlnk érvén ey s,lni a költeményben, amely a "születést-fejlődést" a bunösséggel  
szemben mindig látszólagosnak tekinti.  
A léttörténet koróBan idézett jellemzéséből kitűnik, hogy az állapot-
változásokat a jelenhez tartozó tudatosulás (önértékelés) teszi "egyedi törté-
nelemmé", léttörténetté. Ez az Előszóra is érvényes, de (és ez különbözteti  
meg attól a modelltől, amelyet Németh G. Béla a Talán eltUnök hirtelen .. 
c. vers elemzésekor bemutctott) az  Előszó a mult állapotainál, a teremtés-
nél is és a pusztulásnál is megjeleniti a hozzájuk kapcsolódó tudatosulási fo-
kot, önértékelést. Ez nem jelenti azt, hogy az eszmélés a történet elbeszé-
lése közben ment volna végbe, hanem azt, hogy a vers a tudatosulást törté-
netileg jeleniti meg. Ezek után vetődik fel az a kérdés, hogy vajon a lét-
történet maga tragédia-e. Ha a tragikum lényegének egyfajta értékvesztést  
tekintünk, akkor magában a léttörténetben _az ember tényleges minőségéről, 
az értékhiány, a bűnösség bizonyosodott be, és nem az értékvesztés, ezért a  
léttörténet csak az önértékelés szempontjából ir le tragédiát. Az önértékelés  
tragédiájából következik, hogy a vers midőn -- most -- majd időszembesité-
se nem lét-, hanem tudatszembesítést hordoz, amely a léttörténet elsó' sze-
mélyű elbeszélőjéhez kapcsolódik.  
A ve rs első két sorában a vizöz a embléma és a "mid.6.02, egy későbbi,_  
állapottal is összetartozik, de mivel a z e l ső állapot további 12 sorában egyet- -°-- a-•--~ 	_ .,..~..~.t~ 	 - 	---- 
len talás_nincs` a pusztulás bekövetkezésére, vagy a pozitiv állapot  látszóla-
gosságára, ezzel az elbeszélő megkü önbözteti az elsó'_ál lapot _ idó'pontj ában r . 
és az elbeszélés -- idejében meglévő ismereteinek körét. Az, hogy az elbeszélő  
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az elbeszélés jelenéből nem kérdőjelezi meg az első állapot pozitiv jellegét, 
azt jelenti, hogy a vész előtopoz-i_tiv_6.Ll tbso me e ezte-k_az_a.lsissri önér- 
lékeléssel A továbbiakban az önértékelés folyamatát az  ember-isten-fogalompór-
ral írjuk le, amely tulajdonképpen egy immanencia --t ranszcendencia-viszonyt 
jelöl. 
Az első állapotban ez a viszony harmonikus-,_az_ernber-sz-ám6ro-eléfbe-tó- 
földi célként jelenik meg az istenhez hasonló tökéletességrne .gt7Przése. A har-
monikus viszony ezután felbomlik: a harmadik állapot a vészt az "ellenséges 
istenek" haragjának tulajdonitja. Az "ellenséges istenek" _nem. értelmezhető a 
biblikus mi.torz_keretein-belül É -rtelmezésunk szerint olyan nem-saját "felsőbb 
hatalmakat" jelentenek, akik nem a cselekvők létezésének minősége miatt, ha-
nem pusztán a létezés ténye mia .tt_I.éj nek_f_e l ellenségesként ellenek, vagyis 
a vész alatti önértékelés nem ta rtalmazza a bUntetés-bunhődés mozzanatát. 
Az ember számára a transzcendencia létező, pusztító hatalomként jelenik meg; 
ez a léttörténet harmadik állapotához kapcsolódó önértékelés. Az önértékelés 
tragédiája a negyedik állapotban következik be, amelyben a melléktörténet az 
elbeszélés jelenéből értékeli ujra a léttörténet eddigi menetét. Ez természete-
sen azt is jelenti, hogy a jelenbe érve oz elbeszélő állitásainak hitelesség-
érvénye megnőtt, s ha ezek az állitások szemben állnak a vész alatti önértéke-
léssel, ez egyenlő a multbeli önértékelés átminősitésével. A vés  z előtt az 
\ ember— isten-viszóny harmonikus volt, a vész alatt  ellentétes, ezzel szemben 
az elbeszélő a jelenből ugy ítéli meg, hogy ez a viszony kizáró: az ember szó-
- 
mára istennek nincs jelentősége . (az ember számóra elveszett a transzcendencia). 
Ezért lényeges az, hogy a melléktörténet alanya az isten. Ha az ember a tö-
kéletesség istenhez hasonló és isten nevével jelölt fokóra kivónt elérni, és 
ha isten tényleges minőségéről éppen a tökéletesség hiánya bizonyosodott be, 
ebből az következik, hogy az ember számára a tökéletesség elérése már nem 
jelenhet meg többé célként. "A legáltalánosabb szinten az Előszó az emberi-
ség történeti céljának elveszéséről írott látomás" -- írja Szegedy-Maszák Mi- 
hály. 14 
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De nemcsak az emberi cselekvés viszonyitási pontjaként zárja ki a transzcen-
denciát a negyedik  állapot, hanem tagadja azt is, hogy az ember ellen akár 
"ellenséges". hatalomként, akár saját büntető istenként létezhetne. 
Ezt bizonyitja a bibliai mítosz "átforditó;a"..a. versbe .nc,ra_ melléktörténet egé- 
szen a negyedik állapotig követi a  biblikus történetet, de a büntetés elmara-
dósa miatt itt az ótestamentumival ellentétes istenképet látunk: a megőszült, . 
megöregedett istent. 
Az ötödik állapotban az ember--isten-viszony kettős. Egyrészt továbbra 
is kizáró, erre utal a föld öregsége, másrészt azonban_ ujra- a._harmonikus.,. vi-
szonyt idézi. A harmónia látszata egy másik önértékelésnek fogható fel, amely 
oz elbeszélő korábbi felfogását ismétli meg, s ezáltal elkülönül az elbeszélő 
jelenbeli önértékelésétől. Az elbeszélő ezt a másik önértékelést saját koróbbi 
felismerése (a kizáró ember--isten-viszony) alapján hamisnak minősiti. Az el-
beszélő véleménye szerint az elkövetkezendő, az ember--isten-viszony harmoni-
kusságában hivő emberekről elképzelhető, hogy miközben magukat egyre kö-
zelebb hiszik az isteni tökéletességhez,_ va .l.ójóban-oz--egyre-nagyobb - bűnösség' 
felé tartanak. Ugyanakkor az elbeszélő tudatában _van annak most mór, hogy 
nem létezik egy olyan emberen kivüli erő vagy hatalom, amely rádöbbentené 
az emberéket bünösségük egyre.- nagyobb mértékére.. Igy érkezünk el a verset 
záró megszólitáshoz . Az utolsó sor kérdése figyelmeztet arra, hogy elkövet-
kezhet egy olyan. pozi .tiv önértékelés,--amely-elfedi---az-egyre nagyobb .bűnössé-
get; ezzel oz elbeszélő megosztja eddigi felismerését, kételyét azokkal, akik 
nem "élték át" az isten elveszését a világból. 
A "boldogtalan fiai" jelentése vezet el bennünket ujra a tragédia kér-
déséhez. A ve rs utolsó sorában nemcsak az emlékeztetés van benne,  hanem 
oz is, hogy ezt az emlékeztetést az önértékelés tragédiája előzte meg. A fel-
ismerések az emlékeztetés keserv feladatót róják a tragédiát végigélőkre. A jö-
vő érdekében egész korábbi életük tartalmát kell tagadniuk. A költeményt Vö-
rösmarty történetfilozófiájának legmél yebb pontjának tartják. Mi azt a sajátós-
sógát emelnénk Ici befejezésül, hogy bár a léttörténet szintjén a jövő kilótósta- 
Ian, az önértékelés szintjén azonban az emlékeztetésből a jövő féltése is 
kihallható. 
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Jegyzetek  
x Elképzelhető, hogy a vers indíttatást kapott attól a levélváltástól is, 
amely Vörösmarty és Ujfalvy Sándor között zajlott le 1850 végén. 
Ujfalvy leveléből Vörösmarty hirt kapott az erdélyi vérengzésekről, a- 
melyet a levél írója apokaliptikus méretekben ir le. A levélre adott 
válaszából (Baracska, 1850. dec. 27.) idézzük a következő részletet: 
"A mindenható istennek áldása legyen veletek, s a szegény Erdéllyel, 
melyre alig lehet gonrolni iszony és kétségbeesés nélkül. Lehetetlen, 
hogy magunk és őseink összevéve annyit vétkeztünk volna, amennyit 
szenvedtünk. Azonban ez most mór mindegy, törnünk kell, mit a sors 
rönk mért, s felkeresnünk egymást, kik még megmaradtunk a nagy zi-
vatarból." 
(Vörösmarty Mihály összes müvei, 18. köt., sajtó alá rend.: Brisits 
Frigyes, Bp., 1965. 231.) 
1 	Szegedy-Maszák (1980) 219. 
2 	Tóth (1974) 533. 
3 	Szegedy-Maszbk (1980) 191. 
4 	Szegedy-Maszák (1980) 202. 
5. 	Szegedy-Maszbk (1980) 213., ill. 218. 
6 	A motívum és az embléma fogalmát Bernáth (1971) meghatáro- 
zása szerint használjuk. 	 . 
7 	Pl. Szabad föld, Honszeretet, Hymnus. 
8 	Pl. Jó bor, Három rege. . 	 . 
9 	Az idézetek sorrendben: Jel. 16, 18; 16, 19; 18, 9; 16, 21; 
18, 8;" 18, 16; 16, 17. 
10 	Martinkó (1978) 210. oldal jegyzete. 
11 	Szegedy-Maszák (1980) 199. 
12 	Németh (1977) 248. 
13 	Martinkó (1975) 356. 
14 	Szegedy-Maszák (1980) 209. 
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ALLEGORIA ÉS KÖTETKOMPOZ IC IO . 
(George Herbert The Temple c. ciklusának elem- 
zése) 
Schweitzer Judit 
For it is not the bare 
words, but the scope of 
a writer, that gives the 
true light by which any 
writing is to be 
interpreted. 
Hobbes Leviathan 43. fej. 
E dolgozat kettős célt tüzött maga elé. Egyrészt megpróbálkozik egy 
17. század eleji versciklus, George Herbert The Temple c. kötetének szer- 
kesztési-szerkezeti elemzésével, másrészt a dolgozat második felében kisérletet 
teszünk mU és ko rszak szintézisére. . 
Kevés költő akadt a világirodalomban, aki Herberthez hasonló módon fordult 
el a földi szerelem megéneklésétől, hogy. teljes lelki átlényegüléssel az isteni 
szerelmet, az amor sanctus-t énekelje meg.. 
M6r egészen fiatalon, 16 éves korában komoly aggodalmakat ébresztett.benne 
az akkori angol költészet "állapota". Miért törvényszerU, hogy a legszebb an- 
gol versek a szerelemről szóljanak? 
A Trinity College elsőéves hallgatójaként egy anyjához írott levelében olvas-
hatjuk, hogy feladatának tekintette "a naponta Vénusnak cimzett és ajánlott 
szerelmesversek hiábavalóságának bizonyitását." (idézis WATSON.p 355.) 
A Cambridge-ben megszerzett tudományos fokozatok (1612:B.A., 1616:M.A.) 
után az udvari-világi élet kecsegtető perspektivói fogadták. Életrojzirójának, 
Waltonnak szavaival (idézi: BUSH.p 137.) "Herbert szép ruhákban járt, élvez- 
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te az udvar hangulatát keltő társaságokat, és csak ritkán .tekintgetett 
Cambridge felé, de ha a király ott tartózkodott, akkor mindig." 
A király, aki a kor irodalmárainak hő patronusa volt, (.Jakab. 
Az ő halálának hatása, a donne-i és az anyai hatások nyomán tért vissza 
Herbe rt  a vallás ösvényeire, Visszatérés volt ez, hiszen az özvegy édesanya 
Herbertet kora gyermekségétől fogva szigoru vallásosság szellemében nevel-
te s csak az egyetemen eltöltött évek forditottuk - mint láttuk - rövid idő-
re érdeklődését világi dolgok irányába. 
Harminchárom évesen, 1626-ban lép az egyház kötelékébe, s mint anglikán 
lelkész hét éven 6t - haláláig - hüségesen szolgálja, megvalósitva azokat 
az etikai-morális elveket, melynek fő mUve, a  The Temple a szócsöve. 
E rövidke bevezető utón következzék a dolgozat elején vázolt első kérdés 
megközelitése, a ciklus kompoziciós elvének tisztázása. A felhasznált angol 
idézeteket saját forditásban közöljük. A ve rsek utáni lapszám-utalások 
Hutchinson kritikai szövegkiadásónok lapszámbeosztására vonatkoznak. 
Herbe rt, Donne kortársa és követője a 17. században virágzó angol metafi-
zikus áramlat egyik jeles képviselője volt. 
A metafizikus gondolkodás és érzésvilág kulcsszava az intellektus (wit), az 
egymástól távol eső fogalmak és tárgyak egybefogásának képessége. A meta 
fizikus költőket és költészetet sokan és sokszor értették már félre. Anélkül, 
hogy részletesen belemennénk e kérdésbe, néhány nevet emlitenénk. 
A félreértések sorozata a klasszicistákkal, Drydennek és Dr. Johnsonnal 
kezdődik, s - érzésünk szerint - csak a XX. század, ezen belül is T.S. 
Eliot fedezte fel, mint értéket az irodalomtörténet számára. 
Bush (p.126) vilógitja meg Dr. Johnson a metafizikusokról irott esszéjének 
prekoncepcionált és a lényeget eltakaró szemléletmódját. E szigoru kritika 
fényében vizsgálhatjuk mi is a metafizikus szemlélet mibenlététi "Johnon 
kissé érzéketlen vizsgálódása a szokásostól elütő extravaganciákra irányult, 
és igy nem talált ró a metafizikus géniusz lényegére, a bölcseleti mélységre 
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és szélességre, a metafizikus költészet által erőteljesen alkalmazott minden-
napos, valószert) és triviális, ugyanakkor kimUvelt képalkotási módra, ... 
mindenek fölött a gondolatok és érzelmek egyuttesére, melynek a tapaszta-
lás kUlönböző, távoli elemeit gazdag és aktiv érzékenységgel rendezték át 
valamiféle befejezetlen egéss®é." . 
A 17. század pezsgő tudományos-szellemi élete uj távlatokat nyitott a 
világ megismerésére. Ellentmondásnak tenhet, hogy az érdeklődés forrása ép-
pen a filozófiában és természettudományokban egy re erősebb hangot kapó 
szkepticizmus volt. 
A mindent kétségbe vonó karteziánus szemlélet mellett talán a másik nagy-
fontossógu hatás Bacon-től eredt. A hit igazsága és a tudományos igazság 
közti cezuro megvonása döntő jelentőségU volt. Az isteni predominancia 
kérdése azonban továbbra is érintetlen maradt. A középkor allegorizáló haj-
lama, mely a fizikai és szellemi dolgok isteni egységébe vetett hitén ala-
pult, a 17. századra sem veszti el erejét, ellenkezőleg, szélesiti kereteit 
az egyre erősödő filozófiai és tudományos szkepticizmus ellenében. A mikro-
és makrokozmosz tökéletes harmóniája sarkalatos pontja volt a század vallá-
sos hitének. Más oldalról megközelitve a kérdést, a metafizikus költészet 
lázadós a szónokias, tulbonyolitott kép- és mondatszerkesztések ellen. Egyben 
kisérletet tesz arra, hogy megteremtse azt a költői nyelvet, amely alkalmas 
az egyéni tapasztalás kételyeit megfogalmazni az értékek állandóan változó 
világában. 	 . 
A metafizikus vers nem a gondolkodás és érzelem eredményét tukrözi, hanem 
magót a folyamatot, a "lemeztelenitett, gondolkodó szivet" ("the naked, thinking 
heart"), nem magabiztosságot, hanem kételyeket-és feszültséget ábrázol. 
A metafizikus költészetet a lát két alapvető kérdése uralja, az élet és halál 
problematikája. 	. 
Donne központi és mindig visszatérő motivuma a halál-problematika, Herbertet 
maga az élet foglalkortatja.  Az isteni akarat megvalósitása földi létben - ez 
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az a szervező elv, melyre a ciklus ráépül. 
A ciklus négy strukturóra bontható. Az első, vertikális struktura épitészeti 
analógiára épül. Már a cim - Szentély - és a borítón mottóként álló idézet, 
egy gondolat a. 29. zsoltárból  
("In this Temple doth every man speak of his honour") 
az Oszövetségben leirt pusztai Szentély elkerülhetetlen asszociócióját kelti 
bennünk. 
A keresztény exegézis-hagyomány szerint Dávid király akkor irta a 29. zsol-
tárt, amikor a pusztai Szentély, a Tabernákulum épitése befejeződött. 
Hogy az asszociáció, mely egybefogja a pusztai Szentélyt és Herbert "Szen-
télyét", a Temple ciklust, nem bizarr, bizonyithatja Christopher Harvey The 
Synagogue, or the Shadow of the Temple ... In Imitation of Mr. George 
Herbert c. verse, ahol a bevezető sorok utalnak arra, hogy a 17. századi 
olvasó is analógnak érezte a The Temple címmegjelölést a Tabernákulumhoz. 
He (Herbert) was our Solomon 
And you (Harvey) are our Centurion 
Our Temple him we owe s 
Our Synagogue to you ... 
A ciklus hórom, 161 elkülönithetó' alciklusra osztható, ezeki 
The Church-Porch 
The Church 
The Church Militant 
Nem nehéz a szerkezeti hasonlóságot megtalálnunk a pusztai Szentély valósá-
gos, térbeli strukturéjával, (Leirósót adja Encyclopedea Judaica 15. Tabernacle 
címszó) melynek-háromszoros felosztásában az előcsarnok megfelel a Church-
Porch-nak, a szentély a Church-nek és a . legbenső szentély vagy szentek szent-
je a Church Militant-nak. 
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Ebből az épitészeti analógiából fejthető meg a ciklus második szerkezete. 
Ez kozmológiai értelmezést kíván. Már az Egyházatyák is és Herbert kor-
társainak bibliamagyarázata is a pusztai Szentély háromszoros felosztásában 
a három világszférának szimbólumát látták. 
Az alsóbb szintről a mindi'j magasabb felé törekvés és a repülés motivumó- . 
nak állandó visszatérése a Church-alciklus ve rseiben arra utal, hogy Herbert 
is ismerte azt a kozmológiai szimbolikát. Ezzel megkaptuk a ciklus második, 
egységes, térbeli strukturáját, amely egyetemességében fogja 6t az egész uni-
verzumot. 
A harmadik, talán legszembetünóbb struktura idődimenzióban határolja körül 
a strukturát. Végigkiséri az egyén fejlődését a gyermekévektől egészen az 
érettség koráig, végül az öregkoron át a "megváltó" halálig. 	. 
Egy sokkal általánosabb szinten a lélek fejlődésfolyamatának ivét adja meg, 
amely a Jézus iránti első •ngedelmességtől kezdve, a szenvedésekben az 
érettség fokára jutva a Jézussal a halálban való végső egyesülésig vezet. . 
Ennek az időbeli folyamotossógnak a feltárulkozósa egy negyedik alapvető, 
s megint csak hármas strukturát invokól. Ez pedig az angol középkori mora- 
litás-hagyományokkal füzi össze a ciklust. A középkori drámák egyazon gon-
dolata, a feltámadás gondolata köré szerveződnek. 
A moralitások cselekménye ritualizált, dialektikus és biztosan bekövetkezős 
az ember van, ezért elbukik, mindemellett üdvözül. A séma, amelyre ezek 
a középkori drámák épülnek az ártatlanság, a  bukás  és a  megváltás szekven-
ciája. Ezek a moralitások egy archetipikus emberi megfigyelésből indultak 
az emberi ártatlanság állapota a tapasztalatlanság, a tapasztalatok pedig 
kényszerUen megszüntetik ezt az állapotot. 
"A moralitások emberi drámája . ("human drama") analóg, de döntően kü-
lönböző bemutatása is az élet-ciklusnak. A'kezdetben ártatlan ember két-
ségek közé kerül a szabad akarat gyakorlása folytán önnön létét (making) 
megitélendő. E mélységből az isteni kegyelem váltja meg, örökkön üdvözül 
és él. Az emberi élet vége nem merő feledés, hanem regeneráció: sosem 
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halál, mindig ujjászuletés." (POTTER.p.11.) 
Ha tovább szaporitható az analógiák száma, konkluzióképpen álljon 
itt egy amugyis kinálkozó. E negyedik, moralitáshagyományokat élesztő 
strukturának a tételezett harmadik, időbeli struktura mintegy ontogenetikus 
képe. S talán  nincs is szükség a bizonyitási eljárásban visszatérni e negyedik 
ponthoz. 
Mint az eddigiekből kitűnt, a hármas szám központi jelentőségU a cik-
lus felépitésében. Feltételezhetően tudatos utalás ez a hármas  szám konnotá-
cióira a keresztény vallásban, ahol ez a hit sarkalatos pontjára, a Trinitás-
ra utal. 
A ciklusban különösen figyelemre méltó az Oltár (The Altar) c. ve rs , a 
164 ve rs közül a negyedik, mely az egész hármas tagolásu ciklus, mikroké- -
pének tűnik. Versünk mUfaji osztályozás tekintetében az embléma-költemé-
nyek sorába tartozik, ennek is egy sajátos- alfaja, ikonikus (iconic) vers . 
A kép-vers vagy vers-kép müfaja Olaszországban a korai reneszánsz idő-
:zakóban jött létre. De a minél nagyobb plaszticitásra való törekvés igénye 
mór sokkal korábban megfogalmazódott. Talán Horatius gnómája, az Ut pic-
turn poesis az első manifesztácioja ennek az igénynek. 
Az emblémaköltészet kultuszának gyökerei a hermetikus filozófiában 
találhatók. (KLONSKY.p.12.) A 16. század második felére vált általános- 
sá Európában. Egyik formája az ikonikus vers, amely fellelhető például Geor-
ge Puttenham-nél is és a mi költőnknél, George lierbertnél is. George 
Puttenham Angol Ars Poetica-ja (1589) az angol manierista költészettan je-
lentős alkotósa,: melyben szerző foglalkozik az emblematikus ábrázolás kér-
déseivel is. 
Az ikonikus ve rsek Klonsky szerint mágikus felcserélhetőséget tételeztek fel 
a szavak képpé formálása és a képekben megjelenitett és tükrözött ideák kö-
zött. 	- 
Az ilyenfajta képverset amulettnek is tekintették, egyfajta primitiv fétisnek. 
E versek szerzői ilyen tipográfikus "bűvészkedéssel" a prisca teologia (ősi 
bölcsesség) iránti ösztönös vallási rítusokat élesztették. Az elnevezések és 
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képek (image) szubsztanciájába vetett babonás hit az alapja mindenféle 
misztikus gondolkodásnak. Ahogy Ernst Cassirer rámutat: "A kép vagy név 
nem utalás a dologra, hanem maga a dolog; nem a tárgy helyett 611, hanem 
azzal egyenlő aktualitással bir." (idézi: KLONSKY. p. 12.) Ebből a tétel-
ből eredeztethetjük a pars pro toto elvét, az egész helyett a rész, a mik-
rokozmosz, mint a makrokozmosz maga. 
Kanyarodjunk most vissza az Oltár c. vershez, kiindulópontunkhoz. 
A vers  hármas tagolása rögvest formai hasonlóságot enged sejtetni. A követ-
kező lépésben a formai hasonlóságot tartalmi megfelelés keresésével kivár-
juk alátámasztani. 
A ve rs  szövetéből kiragadott egyetlen költői állitással bizonyithatóvá válik. 
No 'workmans tool hath touched the stones (26.o.4.sor) Walker hivja 
fel a figyelmet arra, hogy "Herbert az oltárt igy héber eredetű tervezéssel 
azonositja, ugy, ahogy azt az Exodus 20:22-ben találjuk: ha kőoltárt épi- 
tesz, ne épitsd azt faragott kövekből, mert arra karodat emelted és megszent-
ségtelenitetted azt." (WALKER. P.294. ) 
Nem ez az egyetlen biblikus alluzió a ve rsben. Az isteni erő alkotta kőszi-
vü ember metaforája visszavezethető a bibliai tudósitósra a törvény kőtábláiról, 
melyekre Isten rótta a betüket. Az Exodus 31:18 irja: miután befejezte sza-
vait, melyeket a Sinai hegyen intézett Mózeshez, átadta neki a bizonyság 
két tábláját, a két kőtáblát, melyekre Isten ujjai irtak. E két biblikus uta-
lóssal bizonyitva látjuk,hogy Herbe rt jól ismerte-az Oszövetséget, és a cik-
lusban, annak felépitésében tudatosan támaszkodott az Exodusban leirt pusz-
tai szentély, a Tabernákulum épitészeti konstrukciójára. 
Az Oltár három egységének három kulcsszava van: oltár, sziv, áldozat. 
A képek egymásutániságában állandó felfelé ivelést érezhetünk. A megformált 
Oltár mikrokozmikusan a ciklus kozmológiai szimbolikáját is elénk vetiti: az 
oltár talapzata - mint a világ alsó szintje, szélei - mint a világ középső 
szintje és teteje - mint a világ fölső szintje.. 
Harmadik szerkezetünk, a lélek fejlődésének utja az első engedelmesség-
től a szenvedésen 6t a végső egyesülésig is felvázolódik előttünk: 
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Az ut, amit a lélek a földtől az égig megtesz, szenvedésekben bővelkedő 
ut. A fájdalom, a szenvedés oka az Istentől való távolság. 
Konkrét utalást találunk erre a The Search cimU versben: 
Thy will such a strange distance is, 
.As that to it 
East and West touch, that poles do kisse, 
And parallels meet. 
.(163.o.41-43.s.) 
Ez a  geometriai kép kedvelt és gyak ran visszatérő kép a metafizikus sze re lmi 
liróban is. 
A ciklus elsó' ve rse, s egyben az első alciklus a The Church-Porch cimet vi-
seli. Funkcióját tekintve felkésziti az olvasót a tökéletes lelki feloldódásra 
az imádságban és meditációban. 
A költő nincs jelen a versben, hanem mint valamiféle felső, mindenttudó 
hatalom, kivulről osztja morális és etikus tanácsait és parancsolatait. Tagadó 
formában utasit el magától illetve olvasóitól, az egyes szám második személyU 
alanytól minden elkövethető bUnt. Egész hiba- és bűnlistát talál az olvasó. 
Az 1-34. versszak az egyéni életvitelben elkövethető vétségeket, a 35-62 
versszak a társadalmi együttélés során elkövethető hibákat, a 63-77. A vers-
szak a vallásos kötelességek teljesitése közben felmerülő vétségeket sorakoz-
tatja fel. Nyelvezete egyszerű, világos, a leegyszerüsitett költői eszközök 
a vers funkciójának szolgálatába óllitódtak. 
Nem lehet véletlen, hogy a költemény 77 versszakot szómlál. A 77 tökéle-
tes szám, a befejezettségnek és a tökélynek a szimbóluma. Jótanácsainak 
száma 77, s ha ezeket a címzett- elfogadja, képes lesz arra, hogy életében 
tökéletesen megvalósitsa az isteni akaratot. 
A lélek megtisztulása utón léphet be a "test" magába a templomba. A The 
Church c. alciklus első négy verse  elválaszthatatlan sorozatot alkot, a 
The Altar, The Sacrifice, The Thanksgiving, és a The Reprisall cimU. 
E négy vers a szenvedélytelt hála dilemmáját veti oly módon, ahogy ezt 
a Thanksgiving  végén olvashatjuk: 
Then for thy passion -1 will do for that-
Alas, my Gad, I know not what.. 
(36.o. 49-50.s.) 
A dilemma feloldódik a Reprisall c. vers végén: 
Yet by confession will I come . 
Into thy conquest ... 
(37.o.11-12.s.) 
A következő 11 versnél már érezhető a Temple zárt egységének bomladozá-
sa, noha e 11 vers fókuszában az anglikán vallásos élet és liturgia egyes 
elemei állnak. Igy e 15 versből 6116 nyitócsoportot  a mü szentséges beve-
zetőjének is tekinthetjük, mely előre vetíti a keresztény élet alapvető kér-
déseit és premisszáit. Egyetlen vers kivételével (The Sinner) az összes többi 
rituális kérdés köré szerveződik. A figyelmet az áldozatra, Jézusra tereli.  
Az ő utját követhetjük végig a Getszemóni kerttől (The Agonie) Nagypén-
tekig (Good Friday) és végül a feltámadásig (Redemption). A sorozat befejt.. 
ző két verse a keresztelésről iródott (Holy Saptisme 1-11.  ). 
Az első az áldott sugarakról beszél (blessed streams), amelyek azAtszurt . 
oldalból (pierced-side) erédnek. Ez a kép visszautal a The Sacrifice c. vers-
re, ahol igy olvassuk: 
For they will pierce my side, I full well know. 
That as sinne came, so Sacraments might flow. 
(34.0.247-8.s.) 
E részlet kapcsolódik a The •Agonie utolsó versszakához is még néhány el-
ejtett utaláshoz Jézus sebeiről. Ezek adják e néhány vers központi gondola- 
tát. 	 . 
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Ez a szakramentális bevezető a szentségről szóló verssel zárul, mintegy fel-
mutatva a halál  és feltámadás processzusát Jézus és keresztény hivei életé-
ben. 
A következő vers cime Természet (Nature). Ez a természet elbukott, az 
erkölcs mérlegén könnyűnek bizonyult, emert csőbitósaival a gyenge hitUt el-
ragadja Istentől: 
If thou shalt this venome lurk, 
My soul will turn to bubbles straight, 
And thence by kinde 
Vanish into a winde. 
(45.o. 6-11.s.) 
Herbert a keresztelés aktusát tartja az egyetlen esélynek arra, hogy a hit-
ben megerősödött lélek felvehesse a harcot e természet csábitásaival. A cik-
lus további verseiben támadó konfliktusoknak és kérdésfeltevéseknek kulcs-
szava mata a természe t. 
A tökéletes rendnek, mit Herbert az első 15 ve rsben felépített, nyomait 
sem találjuk a továbbiakban. Vajon mi ' lehet ennek az oka ? Láttuk az 
előbbiekben, hogy Herbertnek volt érzéke és önfegyelme ahhoz, hogy gon- 
dolatait pontos rendbe szedje.Vajon nem szándékolt-e a rendteremtő elv fél-
redobósa ? Egyetlen, kissé szubjektiv magyarázatot találunk. Herbert való- 
szintileg el akarta kerülni a tulzott leegyszerüsités buktatóit és ezért nem 
ment tovább az első 15 verse által kitaposott uton. 
A lelki életnek nincsenek leegyszerusitett sémái. Állandó kétségek, belső, 
vivódás, hullámzás, nyugtalanság egyszóval kiegyensulyozatlanság jellemzi. 
A kései olvasó 'mégsem nyugodhat bele ebbe a megállapitásba, ' ha még-
oly kényelmes lenne is itt feladni a további vizsgálódást hanem célszerű a 
dolgozatunkban már utalt -nagyobb épitészeti, kozmológiai és időbeli struktu- 
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rólódás kérdéseihez visszatérni. Az elsődleges, térbeli analógión alapuló 
szerkezet felvázolásakor három alciklusra bontottuk a kötetet. 
Az első, a Church-Porch, mint ezt megkiséreltük bizonyitani a pusztai Szen-
tély előcsarnokónok emeltfelelője. A tartalmi hasonlóság alapja pedig a 
Ch-P-ban leirt megtisztulási, pappá szentelő rituálé és a bibliai papszente-
lés rituáléja közti lényegi megegyezés. Az utóbbi leirását az Exodus 29- 
ben találjuk. A héber papszentelési rítusban a keresztény vallástudók a ke-
resztelés előképét látták. 
Az első alciklus, a Ch-P funkciója az, hogy a lélek megtisztulva, 
uj erőre és hitre térve lépjen be a templomba, a keresztényi hit- és erkölcs-
világba. A görög alcim - Perirrhanterium -, a szenteltvizzel való beszen-
telésre használatos eszköz neve is erre a testi-lelki megtisztulásra utal. 
A második, legterjedelmesebb ciklusról, a Church cimUről már az előbbiek-
ben bizonyitottuk a feltételezett hasonlóságot a Tabernákulum szentély-részé-
vel. 
A templom (The Church) vezet 6t a harmadik, The Church-Militant c. al-
ciklushoz. 
A church-Porch és Church sokkal közelibb kapcsolatot tételez fel, mint 
e kettőnek összefüggése a harmadik alciklussal, a Church Militanttel 
Hutchinson alapos kritikai apparátussal bebizonyítja a vers korai eredetét. 
ó hivja fel a figyelmet a rra is, hogy erőteljes Donne-hatás mutatható ki 
a versben. 
A költeményt az ötször visszatérő refrén öt egységre bontja. 
Valószinu a First Anniversary-hatás  
A Church Militant Herbert komponálósában analóg a Tabemókulum. legbenső 
szentélyével; azzal a hellyel, ahol a frigyládában a két kőtáblát őrzik. 
Erre a szent helyre utol Herbert a Church Militant kezdősoraiban: 
Where the Ark did rest, there Abraham began 
To bring the other Ark from Canaan. 
Moses pursu'd this: but King Solomon 
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Finished and fixt the old religion. 
When it grew loose, the Jews did hope in vain 
By nailing Christ to fasten it again. 
But to the Gentiles he bore crosse and all, 
Rending with earthquske the partition-wall. 
(190.o. 19-26.s.) 
Herbert szerint a zsic6k Jézus keresztrefeszitésével akarták biztositani 
maguk számára a frigylódát, az ősi szövetség jelképét Istennel, de e he-
lyett, szándékukkal ellentétben egy uj szövetség létrejöttéhez segitették 
az emberiséget. Ennek az uj szöve tségnek a kereszt a jelképe. Annak bize-
nyitósóro, hogy az uj szöve tség jelképe, a kereszt mennyi megpróbáltatá-
son ment keresztül, a költő párhuzamba állitja azt Nóé bárkájával és Mó-
zes frigyládájával. Az egyik az özönviz hullámain sodródott nyugat felé, 
mig megállapodott az Ararát hegyén, utóbbi végigkisérte a zsidók negyven- 
éves vándorlását a Sinai sivatagban, mig megállapodott Sinai sivatagban, mig 
megállapodott Salamon templomában. Igy vonult a nyugat felé hajló (west-
ward bent) kereszt is, mig elfogadtatásra talált. 
Onely wheras the Ark in glorie shone, 
Now owith the crosse, as with a staffe, alone 
Religion, like a pilgrime, wesward bent, 
• 
Knocking at all dares, ever she went. 
(190 o. 27-30. s.)  
A zarándok képében megszemé:lyesitett vallós a  pusztában vándorló zsidók 
párhuzama. S a teher, amit zarándokutján hordozz Jézus keresztje, az uj . 
szövetség jelképe. 
Az épitészeti analógión alapuló elsődleges szerkezethez szorosan kapcsoló-
dik a ciklus másodlagos, kozmológiainak nevezett strukturáltsága. Az egyház-
atyák és a korai keresztény kommentátorok szerint a hármas felosztásu Taber-
nókulum egyesiti magában a három régióra bontható világmindenséget. 
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Herbe rt minden valószinUség szerint ismerte ezt a szimbolikát. A  Priest to  
the Temple c. prózai muvében irjat "a vidéki lelkész olvasta az Egyház-
atyákat, s a skolasztikusokat és a későbbi ivókat is, vagy legalábbis járé-
szuket." (229.o.) 
Walker Henry Ainsworth-öt hivja segitségUl, aki Annotations Upon the Five  
Books of Moses 1627-ben írott muvében azt ir;J, hogy a Tabernákulum három-
szoros felosztása analóg a kozmosszal, "melynek szintén három része van, az 
alsó, amiben élünk és meghalunk, a középső, vagyis az ég, mit a hét boly-
gó és számtalan csillag világit be, és a felső, az öröktől fogva áldott hely, 
a magasságos ég." (idézi: WALKER. p. 297.) 
Herbert kortársa, Ainsworth bizonyiték arra, hogy Herbert is ismerhette ezt 
a hagyomGnyos kozmológiai. jelképrendszert. 
A harmadik struktura, az i'ióbeli haladás ive a herberti fő gondolat megnyi-
latkozása egyben: milyen uton-módon valósithatja meg az egyén a földi lét-
ben az isteni akaratot. 
A lélek térbe' i mozgása mellett (a földtől az égig) párhuzamosan érik meg 
a lélek az ifjusógtól a végső megváltósig. Az időbeli struktura mikrokozmi-
kus képe, amire Az oltár c. vers csak sejtetni enged, a  The Glance, 
A pillantás c. versből olvasható ki teljességgel. (171.o.) 
Ennek első versszaka a Jézus iránti engedelmességről ir, utalva a kereszte-
lés szertartására is. Igy ez a versszak a Church-Porchban kifejtett gondolat 
visszhangja. 
A második szakaszban a beszélő az első engedelmesség óta eltelt időt idézi, 
Az .utolsó versszak alanya a jövőbe tekint. A The Glance c. vers három 
egysége ilyenképpen magába foglalja a ciklus időbeli szerkezetét. A prédi-
kóciószerU Church-Porch Uzenete az édes ifjusógnak (sweet-youth) sz61. 
Az ifju az engedelmesség után beléphet a templomba. A Church ver-
seinek céltudatos elrendezése bemutatja azokat a lelki konfliktusokat, ame-
lyeken 6t az embe r a kiérettség fokára jut. 
A ciklus harmadik része, a Church Militant az, amelyben a költő bemu-
tatja a keresztény vallós elterjedését a földön. A keresztény lélek a Church 
Militant-ben ér a csucsra, megtéve az utat a földtől az égbe, a szUletés-
t6'I az ujjászuletésig. 
A Temple hármas szeri ezete kapcsán Martz utal egy pseudo-Bonaven-
tura névvel megjelölt ismeretlen ferencrendi szerzetes meditációjára, amely 
a keresztény élet hármas tevékenységi szakaszát tárgyalja. E hármas tevé-
kenységből kettő aktív: az első a lélek felkészitése a jó ra és megedzése a 
bonnel szemben, a második aktiv szakasz pedig a jócselekedetek gyakorlá-
sa. A felkészülés és a cselekedetek közé esik a középső vagyis elmélkedő 
szakasz, a vita contemplative. A Bonaventuro-meditóciónak az a része, 
amely a lélek megtisztulását, bon elleni megedződését tárgyalja, rokonitha-
tó a Church-Porch-ban megadott utmutatásokkal oz ember közösségi és lel-
ki életére nézve. A meditáló, kontemplativ lét egybehangzik a Church-nek 
a lélek megedződéséről, kifejlődéséről vallott nézeteivel. A második aktiv 
életszakaszként megjelölt periódus, amely a másokon való segitést tűzi ki 
:áljául visszatér a Church Militant-ben, ahol maga a vallás tölti be eze-
ket a feladatokat. 
Mindezekből arra következtethetünk, hogy az a szerzetesi meditáció vagy 
egy ehhez hasonló tartolmu elmélkedés nem lehetett ismeretlen szerzőnk előtt 
sem. 	 • 
Mae6t a cimet, a ciklus cimét (Temple) is emblematikusnak foghatjuk fel a 
Csuri Károly által megadott definíció értelmében: "Az irodalmi mU emblémá-
inak nevezzük azokat a szövegrészeket, amelyek azáltal kopnak szimbolikus 
értelmet, hogy azonosíthatók egy az irodalmi mUvön kivUli .., szimbolikusan 
értelmezhető valósagdarobbal . e  (CSURI ' p. 168.) 
A poszthumusz kiadásban megjelent .  The Temple (1633) folytatta azt 
a hagyomónyt, ami oly jellemző volt a korai Stuart-kor Angliájára. Meto-
forikusan értelmezhető cimek so rozatával találkozhatunk. Ebbe oz áramlat- 
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ba illeszthető bele a dolgozat elején emlitett Cristopher Harvey Synagogue 
c. verse vagy Crashaw Steps to The Temple c. versgyujteinénye. A szentély-
-embléma bevésődött a kortá rsak és követők emlékezetébe. 
A metafizikus költő adekvát asszociációs bázisnak láthatta a Szentélyt 
egy letunt, esetleges aranykor fel- és visszaidézésére. 
A gyujtemény darabjai valamikor az 1600-as évek legelején keletkez-
tek. Ez az időszak volt az angol monierizmus fénypontja. Houser Ámult 
a manier'zmusról írott könyvében (HAUSER. p. 338.) az angol manierizmus 
kezdetét 	 vécét pedig a metafizikusokkal jelzi. Mik lehetnek 
azok az általános gyek, amelyekkel ennyire különJözl költői oeuvre-ok 
egybefogliatÚak? Probl;'.motikus maga a Fognom is: önálló irodalomtörténeti 
korszakot felöl-3, mennyir.- tógitílctáai• határai? Az irodUiomtÖrtáneti vizs-
gálódások során a fociorr ártelmezáse, rr:;gha!éroz&„i tubb alternative ki- 
ealgozásÚra adott 1eho'tc3 •get. Klani:zay szerint nem kelön korszaka a rnU- 
vészetnek, hanem a renaszÚ;;szlloz tartozik, annak vÚlsegónc:k terméke. 
(;:L 	 Egész I. p. 'I i9-420.) Egész mús értelmczási le Vetőséget cd Hocke. 
Angyal Endre Hocke: Die .jelt a,s Labirinth c. könyvére5l irott recenziójá-
ban ismerteti Hocke relativizáló nézeteit: Eicinoban már a manierizmus esz-
mei előkészitőjét látja, s Leonardo da Vinci az első manierista muvész. 
A 17. század barokk művészetének is számos, lényeges alkotása is a manie-
rizmus kategóriába kerül. A rokoko pedig nem más, mint a manierizmus uj-
jóéledése précieux formában. 
Hocke a modernizmusokban (festészetben Dalinál és Picassonál, irodalomban 
Joycen6l, Proustnál, Kafkánál, Musilnél) is egyfajta manierista stilus ujjá-
éledését látja. (ANGYAL.p.98. ) 
A manierizmusnak, mint antiklasszikus tradiciónak a klasszicista vonal a pár-
ja az irodalmi ábrázolás módszerében. Mind a két féle ábrázolási módot 
Hocke egyenértékunek ismeri el, s oz emberiség két ősi "taglejtését" látja 
bennük. 
Hocke_ szellemtörténeti indittatósu m+egállapitásai ad absurdum feszitik a fo- 
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Balom határait,  s ezért szorosan vett irodalmi szempontu megközelitésUnk-
ben nem gyümölcsözőek. 
Bán Imre a magyar manierizmusról irott tanulmányában Hauser mór idézett 
könyvének leirása nyomán irja körül a manierizmus ismertetőjegyeit: 
(BÁN.p. 451-452). A rafinált, különleges, tulfeszitett, a virtuoz, a 16t-
vónyos erőfeszités, intellektualizmus kultusza ez, az értelmesen egyszerU 
elutasitása, a kétértelműség, a problematikus . ::eresése. Természetesen a világ-
irodalom számos alkotása nem, vagy csak részben igazolja a jegyek ezen 
rendszerét. 
Vajon mi okozta a felfokozottságot, az erőteljes expresszivitást a rene-
szánsz harmóniája, szimmetriája utón? 
A 16.sz. második felében fellépő történelmi - társadalmi - ideológiai v61-
sóg. Az univerzum s benne a világ kaotikussá válik. A világ megismerhető-
sége helyett a világról, mint labirintusról beszélnek. Gyökeres a fordulat. 
Hogy kitaláljunk e labirintusból, szükségünk van Ariadné fonalára. Az an-
gol manierista-metafizikus i rodalomban az élet-halál végső kérdének megta-
161ása szolgálhatott hasonló céllal. Ez az életérzés, az  utvesztőbe zárt em-
ber vergődése nem idegen Herberttől sem. 
Yet through these labyrinths, not my groveling wit, 
But thy silk twist let down from heav'n to me, 
Did both conduct and teach me, how by it 
To climbe to thee. 
ti 
"The Pearl. 88. o. 37-40. s.) 
Az Ariadné-fonalat Isten adja Herbe rt kezébe: irányit és tanít. S a teljes 
ciklus didaktikus célja sem más, mint e labirintus-világból kivezető Ariadné-
vonál felmutatása. A világ egységének s benne az ember helyének megta-
lálása csak egy érzékelhetőn tuti metafizikus szinten ragadható meg a herber-
ti-válasz szerint. 
Egy manierista korszak manierista életérzésére adott nagyon is tradicionális 
válasz ez. A muből kibontott eszmei strukturák is hasonló- ha tetszik - 
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eklekticitást produkáltak: középkori moralitás-hagyományt, hermetikus 
filozófiát és reneszánsz világharmónia békés együttélését. 
Tehót tovább él benne a mult, ugyanakkor a heroizáló ba rokk val-
lásossága is közel 611 hozzá. Herbert esetében egy abszolutizált manieriz-
mus-fogalom kevéssé használható, s talán a manierizmust mint életérzést 
ragadhatjuk meg. 
Nem lehet véletlen, hogy az elemeire széthulló világ veszélye a _ 
17. században, sőt azt megelőzően már a 15. sz. végén és a 16.sz.-ban 
létrehozta és kedvelte az emblemetikus ábrázolást. Alciati Emblemata-ja 
az első alapmU, mellyel megszületett a szöveggel kombinált szimbolikus-
intellektuális kép. 
"A hieroglifa és embléma, mint az emlékezetben való rögzités uj eszközei, 
mint ősi titok hordozói, s mint egy bárhol, bárki által egyformán olvasha-
tó egyetemes nyelv és irts elemei központi szerephez jutnak a clavis 
universalis keresésében." (KLANICZAY I. p. 426.) 
Mario Praz irja az emblémaszere ábrázolásmód magyarázataként, hogy, 
"... a 17. század embere nem állt meg a képek (image) tisztán elméleti 
szereteténél, meg akarta jeleniteni (to externalize), hieroglifóvó vagy emb-
lémává ótgyurva. Comenius Orbis Pictus - a képekkel való tanitós métodu-
sót tárja elénk." (PRAZ.p.15.) 	 . 
Összefoglalásképpen megállapitható, hogy a 17. sz. első harmada, 
mely egyidőben volt a Jonson-i klasszicizmus és a Donne-i és Herbert-i 
manierista metafizika fél évszázada. A klasszicizmus életképesebbnek bi-
zonyult, tovább hatott. A manierizmus viszont, amit létrejöttétől fogva a 
felbomlós veszélye fenyegetett alapvetően anti-tradicionális volta miatt 
hamarabb elvesztette hatóerejét, de az eszmei-ideológiai válságtudat a hu-
szadik század magóra hagyott, "szomoru embereiben" folytonosságra talált. 
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A lovagi téma második drámai feldolgozása  
( Puskin "Jelenetek a lovagkorból" cimU kis- 
drámájában. Kisérlet a befejezetlennek vélt 
• kisdráma mUvészi egészként történő értelme- 
zésére.) 
Szilárd Ildikó 
Puskin legtekintélyesebb szöveggondozói, összes művei akadémiai 
kiadásának közismert szerkesztői, mint pl. Tomasevszkij és Bondi, a meg- 
elázd textológiai-kritikai hagyományokhoz hiven Puskin "Jelenetek a lo-
vagkorból" cimu alkotását befejezetlennek tartják éppen ugy, mint az az-
óta megjelent legujabb tizkötetes kiadás neves Puskin-szakértő szerkesztő-
je és kommentátora D.D.Blagoj1. 
Dolgozatom célja a cimben megnevezett kisdráma elemzése, eddi- 
gi értelmezőitől, textológusaitól eltérő interpretációja. Ezzel egyrészt bizo-
nyitóst nyer, hogy a befejezetlennek, töredékes mUnek tartott kisdráma mü- 
vészileg egész, befejezett, másszóval oz adott szöveghez egy meghatározott 
jelentés tartozik. Ezt követően főleg a verses betét és két előző változató-
nak elemzése és ismertetése alapján a mU magyar forditásának néhány slice-
res vonására és hibólra szeretnék rámutatni. 
A lovagi irodalom először Franciaországban jelenik meg kUlönösebb 
epikai hagyományok nélkül a XI. században, történeti énekek, "Chansons 
de geste"-ek formájában. E dalok tulajdonképpen a hűbéri társadalom . és 
annak központi• problémája: az egyház, a királyság és a főurak egymás kö-
zötti harcának kifejezői, megörökítői. 
. A francia vitéz-énekek leghiresebbike a "Roland-ének", a franciák 
nemzeti eposza. Mór ebben fellelhetők a lovag legjellemzőbb vonásai: 
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nemeslelkuség, kereszténység, romantika, hősiesség, hazaszeretet, becsü-
let. A fra ncia lovagi epika virágkorában keletkezett a breton mondakör. 
Az "Artus-körből" a lovagvilág vidám, bátor, a "Trisztán-mondából" a 
szentimentális oldalát ismerhetjUk meg. A harmadik nagy monda, a "Szent 
Grál keresése" pedig a lovagi élet vallásos, misztikus vonósait mutatja 
be. Szerb Antal megállapitása szerint a mai olvasóra leginkább talán Marie 
de France, a legnagyobb középkori költőnő lovagtörténetei hatnak, ame-
lyekből mór hiányzik a primitiv nyerseség, a tulzósok, de még nem vál-
tak lovagi kosztumjátékokká 2 . 
A Spanyolok történeti énekei közül legnevezetesebb a spanyol "Cantor 
del Mio Cid" a XII. századból. 
A lovagi epika német teruleten váltotta ki a legnagyobb hatást: fel-
támasztotta a germán hősmondát. A németek legjelentősebb, legértékesebb 
un. "népeposza", illetve o XIX. századtól nemzeti eposza a "Nibelung-
ének", tulajdonképpen lovagi költemény. 
A középkori lovagi irodalom állandó témája a szerelem. Itt meg kell 
emlitenünk Dmitrij Tschizevskij: "Russische Geistesgeschichte" cimU mUvét, 
amelyben az író a keletiszláv lovagság életmódját, világszemléletét mutat-
ja be. Ebben a muben 	többek között azt irja Tschizevskij: 'feltunő a 
keresztény lovag ideálképén, hogy életéből az asszony szinte teljesen hiány-
zik annak ellenére, hogy akkoriban az asszonyoknak igen jelentős sze-
repük volt. Bizonyitja ezt néhány nőalak, akikkel a X-XIfl. század írásos 
hagyományaiban találkozunk: Olga uralkodónő, aki maga uralkodott és ve-
zette hadjáratait, Janka fejedelemnő, aki a XI. században Kievben kolos-
tort alapitott, vagy á politikai életben oly aktiv szerepet látszó 'Szuzdali 
Maria fejedelemnő, aki egy krónika feldolgozását inditványozta 3 ." 
A lovagi szerelemre jellemző a nőkultuszt a lovag mindig egy maga-
sabb rendU lényért, az ellenállhatatlan szépsége, elérhetetlen hölgyért só-
hajtozik. A. hölgy és lovagja hUbéri viszony6c'n ullnak egymással. A lovag 
ff.I lja szolgálatait, a hölgy azt elfogadhatja és meg is jutalmazhatja 
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érte lovagját. E szerelem lényege tehát nem csupán a reménytelenség (hi-
szen lehet szó viszonzásról), hanem a távolsá g (térbeli, társadalmi, erköl-
csi). 
Mivel a lovag i kultura főuri udvarokban fejlődött, le gfőbb követel-
ményei közé tartozott az udvariasság, a lova g i becsulet megőrzése érde-
kében a feltétlen bátorság, a vidámság, a gavallérosság és az udvari sze-
relem, amely éppen a kötelező udvariassá g és gavallérosság miatt gyakran 
u galanterie"-re,széptevésre, udvarlásra redukálódott. 
Szerb Antal irja: a lovagi ideál a zárt, tökéletesen tiszta formavilág, a 
me gbonthatatlan rend. Emiatt ez sokkal inkább irodalom, mint élet. A lo-
vagvilág rajongói, álmodói azt, amit a valósá gban nem élhettek át, át-
vitték az irodalomba, hogy illozórikus módon ott éljék át, ott realizálják 
azt. 
Az orosz irodalomból a lovag i irodalom teljesen hiányzik. Ezt bizo-
nyitja Puskin u Q HH'ITOZeCTBe űHTepaTypbt pyCCKO1 
cimU cikke is: 
BenHKan anoxa Bo3poaA®HaH He mum Ha Hed HKKaxoro BnDifIHHR; 
pbtuapCTBO He oAylae n no npeAKOB H8NHX 4YICTbItdN BocToprauH, H 
dnarOACTenbHOe noTpACBitHe s npOH3BeACHHOe KpeCT0B5i3[1d nOXOAaLIH 
ae oToaBaaocS B KpasX oneneaeBmero-.ceaepa. "4 
Kirejevszkij is ezzel a problémával foglalkozik az "QTBBT Q. C. XoMAKOBy" 
cimU cikkében: 
ttBOodqe KaHIeTCR B POCCiiH T8K He wino  H3BecTHm 661nH uenKHe 
B]taCTHTenN 3anaAa H ö:aaropoAHbte pduapH 3anaAa onHpaBmHec>>i - 
Ha JIHyHOn cHJIe, KpenOCTAX e 8eneaHbtX AaTaX,' He npH3H8B8Bm1Qe 
Apyroro BaKOHa Kpoue COÓCTBeHHOrO ueu8 H yCJIOBHMX npBBHA 
qeCTYi, OCHOBBHHUX H8 aaKOHe cam0yIIp8BCTBa." 5 
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Az orosz irodalomban a lovag-problematika a szentimentalizmus korszaká-
ban jelenik meg. Karamzin teremti meg az orosz irodalom első romantikus, 
nemeslelkU hősét az 1802-ben irt 	"Pbuiap3 aamero Bpemeui4" 
cimU novellájában. Karamzin utón a romantika több költője is feleleveni-
ti ezt a problémát. KöztUk Bátyuskov, akinek az "OII13WT61 B . CTYIXSX 
8 npoae" cimU kötetében jelent meg az olasz lova g i irodalom két nagy 
képviselőjéről, Ariostoról és Tassoról irott tanulmánya. Az e témában meg- 
jelent versei pl. ."neCHH PopanAa Cmeitoro", "nOj(pa}!<aHrie Ap80CTy" 
és az 	"YuipaiOii tM Tim" • 
A másik nagy orosz romantikus költő, Zsukovszkij lova g i témóju művei főleg 
németből való forditások, Schiller és Uland verseié és balladóié: pl.: 
"Puuapb Toremdypr" , "nep'aTKa", "Anomao", "Pb uapí Pozinou", 
"CTapulii pduapb" 	
. 
Puskin is irt lovagi témóju ve rseket, pl. "Ylő ApiocTa" és "POAP 141(11  
cimmel. Puskin elsó' lova g i témóju drámai mOve a "Fukar lova g", a négy 
kisdrámából álló diklus első darabja. Az értékvesztés drámája ez a kisdrá-
ma. Puskin e művében a humánus, a valódi lova gságban még meg lévő em-
beri értékek teljes háttérbe szorulását, s a pénz erejének minden embersé-
get megszüntető, egyre növekvő, de vég legesen még nem győzedelmeskedő 
hatalmát festi le. A cim két elvileg egymást kizáró szóból áll: a lova g- 
ság , azaz a humánus értékek garanciája, illetve a fukarsá g , amelyben a lova-
gi eszmény tiszteletben tartott értékeinek helyét egy azokkal szembenálló, 
emberellenes erő, a pénz mérhetetlen emberi szenvedést hozó hatalma kez- 
di elfog lalni. E kisdrámában Puskin azt az átmeneti pillanatot ragadja meg, 
amikor a születőben lévő uj, antihumánus eszme és erő mé g nem általános 
érvényű, de már potenciálisan jelen van. Puskin vilá gosan ábrázolja ennek 
az eszmének emberellenességét és irtózatos hatalmát: "Lenn magam alatt 
lótom mi nékem hódól, mert mi ne hódólna nékem? Mint valami démon 
uralkodom e helyről a világon." - mondja a báró a pincében kincseiben 
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gyönyörködve. Ezt a vágyót a valóságban még nem tudja érvényesíteni, de 
személyében megjelent a lovageszményt fenyegető, azt felváltó magatartás-
forma. 
A mU zárszava / 	"IftecToxiitt BeK, zecToxme ceplcua" 	/ 
rányomja bélyegét Puskin kisdrámaciklusbnak későbbi lovagi témáju müvére ., 
a "Jelenetek a lovagkorból" cimü kisdrámára is, s mintegy 6tmenetet képez 
a kettő között. A lovagi eszmények háttérbe szorításával, félretolásával szá-
molni kell azzal, hogy valóban "iszonyu kor" következik "iszonyu emberi 
szívekkel". Puskin -"Fukar lovagban" a korábbi humánus értékek, a lova-
gi eszmény válságát ábrázolja. A "Jelenetek a lovagkorból" cimü kisdróm6-
ban Puskin nemcsak a nemességró1 ad képet az olvasónak, hanem megismer-
hetjük a polgárság társadalmi helyzetét, szemléletét, nemességhez való vi-
szonyát is (főképp F ranz és apja vi-tóiból). Ez a mU pozitívabb kicsengésü, 
előtérbe kerül a Puskinra oly jellemző harmóniára és a humánus értékek ér-
vényesitésére való törekvés. 
Belinszkij "Puskin" cimü művében igy ir a kisdrámáról: "A jelenetek 
a lovagkorból kispolgárt mutat be, aki megutálva polgári életét, a nemesi 
redbe szeretne bejutni, s ehelyett majdnem az akasztófán végzi. Középkori 
história ez; Puskin mesteri prózai jelenetekben mondja el a történetét, mély 
eszmei tartalma azonban mnincsen. Van egyébként ezekben a jelenetekben 
egy gyönyörü dal ("Bus lovagról szól az ének"), amely többet mond, mint az 
egész mU. " ő 
Bel inszkijnak azzal az 611itásóval, miszerint ez a mü nem rendelkezik 
mély eszmei tartalommal, dolgozatomban természetesen vitázni szeretnék: 
A kisdráma főhőse, Franz számára az egykori lovagi értékeknek amelyek- 
ről a dráma során bebizonyosodik, hogy hordozói számára puszta formaságg6 
váltak nagy vonzereje, eszmei, morális értéke van. Franz a lovagi létben 
a becsület gyakorlati megvalósulását feltételezi, szembeállitja azt apja po' 
góri létével, s a lovagi becsület illuziójáért feláldozza a tisztes polgár biz- 
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tonsógos életét. Csakhamar kiderül, hogy a lovagi becsület a konkrét 
lovagok gyakorlatában távol 611 a Franz tudatában 616 eszmény tökéletessé-
gétől, az igazi becsület fogalmától, amely az emberi méltóságon alapuló 
viselkedés alapját képezhetné, és amely nemhogy nem tUri annak megsérté-
sét, de saját lényegéből következően mi sem állhat tőle távolabb ennél. 
Franzot ez a csupán a látszat fenntartásóru törekvő, valójában teljesen 
tartolmatlan, illetve negativ tartalommal rendelkező lovagi világ csak ad-
dig téveszti meg, amig külsó' szemlélőként nézi azt, amint közvetlen kö-
zelébe kerül, illuzióit elveszíti és objektiven átértékeli viszonyát a lova-
gi értékek jelenlegi hordozóival szemben. 
Most vizsgáljuk meg részletesebben ezt a folyamatot. A dráma kiin-
dulópontja: Franzot lustoságáért korholja apja, a becsületes munkával meg-
gazdagodott polgár. Franz ugyanis "urinéppel lófrál", apja szerint azért, 
mert "szégyenli származását". Franz éppen veleszületett, mély emberi igaz-
ságérzete és a még meglévő a lovagvilág iránti illuziói alapján nem 16t 
problémát anan, amiben az apja problémát Iát: Számára az egyik ember 
olyan mint a másik: "Talán egy polgár nem méltó ró, hogy a nemesekkel 
egy levegőt szívjon? vagy nem mindnyájan származunk Ádámtól?" Majd 
igy folytatja: "Tehetek én róla, hogy nem szeretem a polgári létemet és 
az uri becsület több nekem a pénznél?" 
Vagyis Franz szemében a lovaghoz, a nemeshez a becsület fogalma 
kötődik, niig a polgárhoz a pénz. Egyelőre fől sem merül benne a két 
dolog összeegyeztethetőségének lehetősége, annak ellenére, hogy nézeté-
nek legjobb ellenpéldája a saját édesapja. Bertold igyekszik jobb belátás-
ra tériteni Franzot: "Apádnak nincs egészen igaza, de azért egy kicsit 
igaza is van"- mondja, de egyelőre hiába. 
Franzot a külsőségek, a lovagok formális megbecsülése tévesztik 
meg: "apám  lekapja előtte a kalapjánt, az meg oda se néz" - zsörtölődik, 
s elfogultsága miatt nem veszi észre, hogy ezzel erős kritikát mondott a 
lovagságról, s egyben saját (előző) megállopitósót cáfolta, amely szerint 
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a becsület a nemességhez tapad. Hiszen nem lehet igazán becsUletes az, aki 
a másikat nem képes megbecsülni. 
Franz végül lovászként bejut a lovag kastélyába, ahol hamarosan sok-
kal nyilvánvalóbb és személyesen sértő bizonyítékát könyvelheti el a lova-
gok és hölgyeik minden nem nemes iránti megvetéséneki s mivel Franz nem 
hajlandó ezt szónélkUl elviselni, távoznia kell a kastélyból. ÖnbecsUléé-
től indittatva akkor ábrándul ki korábbi eszményéből és fordul szembe  vele.  
Te rvezett bosszuja nem valósúl meg: fogságba esik, s ekkor tudatosul szá-
mára az igazi becsület fogalma és a hozzátartozó humánus magatartás. Alá-
zatra a fogoly F ranz sem hajlandó. Bátran viselkedik, elfogulatlanul adja 
elő a Belinszkij által gyönyörűnek nevezett dalt, amely a mU magva, leg-
fontosabb része, ezért részletesebben elemzem. 
A "La Ha CBeTe pau8 .pb óejj$utt'r 	kezdetű betétvers 
három változatban ma radt fenn a puskini életmüben Első változata 1828-ban 
íródott "Legenda" cimmel, a második egy évvel később, 1829-ben. Mindket-
tő 14 strófából áll. E két megelőző vers és a betét közötti különbség nem-
csak mennyiségi, hanem minőségi is. Az előző két változat (az 1828-as és 
29-es) összehasonlitásáról csak dióhéjban szólok. Az 1828-as változat első 
öt versszakában erőteljesebb a vallásos, szakrális  tartalom kifejezése. Ennek 
konkrét bizonyitékai a szövegben a következők: Az első változat első vers-
szakában 
 
a költő a lovag jellemzésére a 'CBP.TNj szót használja, mig a 
második változatban a flpOCTOt jelzőt. A 28-as versben a lovag lelke a 
látomás utón 38CHCT , azaz belenyugvóvá válik. Ez az ige vajlásosabb 
szinezetU, ellentétben a 29-es változat CPOpIAT "kiég' igéjével, amely 
jóval nagyobb érzelmi töltéssel rendelkezik. Az első változat ötödik strófá-
jában ismét megjelenik a CBRTOti jelző. 
A két változat közötti kompozicióbeli eltérések a hatodik versszaktól 
kezdődnek. Az első változat hatodik strófája a második változat nyolcadik 
strófájának felel meg, a hetedik strófa a második változat hatodik strófájának, 
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az első variáns nyolcadik strófája pedig a második variáns hetedik versszaká-
nak megfelelője. Az első változat e három (6, 7, 8) versszakában erősebb a  
lovag érzéseinek érzéki tonalitása. Ez leginkább a nyolcadik strófában sze-
replő CTpaCTHbiII jelzővel bizonyitható, amelynek második változatbe-
l i megfelelője a belenyugvást, megbékélést sugalló Cxopónlu 1 jelző.  
A második változat tizenegyedik versszakában a költő a lovag so rsát 
sokkal szomorubb, tragikusabb képben vetiti elénk, mint az előző változat  
megfelelő soraiban. Ez esetben következő párhuzamokat állithatjuk felt 29-es  
v1~ Iniat2 
"IRA OH cTporo  BEIHX1 1dH, BCd 6e3MOJB1fML , BCd neu8JILHbiL"  
28-as változata 
"ilia OH 6yAT0, aar:nioudn, H BJI106]I6HHNil H Iletianblibii!f"  
Az első változatban a haldokló lovagnak még van ereje, energiája küz-
deni a vég ellen (12. strófa "C P:OHUHHOil OH cpaiancx", mig a máso- - 
dikban csupán passziv elszenvedője a halálnak ( "Halt OH KOHtianCH" )•  
S hogy valójában egyik vers sem igazán vallásos, annak legékesebb bi zonyi-
tékai a következő idézetek: első változat 13. versszak:  
"üenbif Bel{-Ae BOJOtiirMJICR OH. 3a MaTywKo XpMCTa"  
második változata  
" He nyT ~M-Ae BOJIO'iHnCR ox 3a MaTymxon XpmcTa";  
A Szuzanyának udvarolni egyértelmUen szentségtörés. A lovag vallási szem-
pontból teljesen megengedhetetlen érzelmeket táplált, ezért jelenik meg ha-
lála után az ördög, hogy birodalmába vigye a bUnös lelket.  
A drámai müben lévő betétvers nyolc strófás. A második változat  3,6,7, 
12, 13, .és 14. versszaka hiányzik belőle. A kima radó hat versszak vonatkozik  
konkrétan a Szűzre, s hordozza a vallásos szinezetet, amely a betétversből  
értelemszerűen hiányzik. S hogy ez miért van . igy, ezt a kérdést SÚpek Ottós  
"Szolgálat és sze re tet" cimU könyvének első fejezetét felhasználva - amelyet  
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a szerző az istenszerelem problematikájának szentel - próbáljuk megválaszol-
ni. A középkori irodalmi alkotások hősei az istenszerelemben, az "amor Dei"-
ben kiteljesedő lények. Csakhogy e tény mögött - miszerint a középkori iro-
dalom állandó témája az istenszerelem - politikai motiváció rejlik, s ezek 
az irodalmi mUvek nem mások, mint a történelmi folyamat politikai motivó-
cióju megnyilvánulásai, tukröződései. A középkor - SUpek szerint - legjellem-
zőbb vonása, tartalmi lényege a nyugtalanság, a magás, amelynek oka és 
célja az európai feudalizmus, s mindenekelőtt annak nemzetközi centrumának, a 
pápaságnak a megreremtése.
8 
Természetes, hogy ez a probléma a XIX. század orosz irodalmában el-
vesztette aktualitását, s Puskin szempontjából lényegtelen. Ű a lovag szó 
mögött rejlő, de mór csak elvben létező, valóban nemes emberi jellemvonások 
és cselekedetek problémájával foglalkozik. Nem azt kutatja, hogyan fejlődtek 
a valamikori "valódi lovatok" "61 lovagokká", akik már ‚sswp%n kUlső jellem-
zőik alapján érdemlik ki a "lovag" elnevezést. Puskint a valódi - lovagkorral 
egyutt eltUnt nemes emberi tulajdonságok hiánya, azok esetleges ujjószuleté-
sének lehetős Sge foglalkoztatja. 	 . 
Mindkét megelőző változat jel lemzője, hogy a vers hősnője, a lovag 
érzelmeinek tárgya, egyértelmUen az Istenanya, a SzUz, akihez a lovag a 
szokásos lovggi kellékek felhasználásával, az eszményi lovagi magatartás-
nak megfelelően viszonyul. E versek tehát nem vallásosak, hanem a Gábriósz-
hoz hasonlóan szentségtörőek. A lovag érzelmei tehót valójában nem vallásos 
jelleguek, s hölgye is a lovagkori magatartásnak megfelelően válaszol az ér' 
zésekre. . 
A drámában található költeményből, betétversből kimaradt az Istenanya 
konkrét ábrázolása, a lovag egy "ésszel felfoghatatlan látomásba" szerelmes, 
valamint kimvnod a SzUzanya "teológiailag" megmagyarázhatatlan viszonzó 
gesztusa is (az életmentés). Itt minden alanyi, minden a hős ábrázolt érzésé-
nek a szintjén játszódik. Viszont ez a kimaradt momentum (a Szuz életmentő-
viszonzása) bizonyos óttételiel a  dráma szüzséjének részévé válik. Igy a 14 
stráf ás korábbi változat egész gondolata nem vész el, azaz a dráma értelme-. 
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zésében a felhasznált korábbi változatok nemcsak oppoziciós, különbségi 
szempontból jelentősek, hanem azok gondolati dinamizmusát Puskin átmen-
ti a drámába. 
Mint már emlitettem, a lovag magatartása, egész élete a látomáshoz 
füződó' érzés függvénye. Igy a drámai betét a puskini humánus moralitás ki-
fejezésének eszközévé és részévé válik. Az embertelen, a lovag névre mél-
tatlan, s az eszménytől távolálló, ábrázolt lovagi környezettel szemben a 
költővé váló Franz verse igazán humánus értékeket hordozó magatartás ki-
fejezése, amely a lovagi világ emberi kicsiségének a tagadása. A versben 
megénekelt eszményi lovag megtestesitó'jévé Franz,válik, aki a versében áb-
rázolt lovaghoz kapcsolva egy költői kép, egy magasabb szintü óltalánosi-
tás formájában ábrázolja a szerelem igazi, mélyen humánus és a lovagi esz-
ményhez valóban méltó megnyilvánulását, amelyből Klotilda Franz hozzá fü-
zó'dó', s számára eddig ismeretlen tisztaságu érzelmeit ismeri meg. Klotilda 
a költő, s a versben ábrázolt nemes emberi tulajdonságokat megtestesitő 
Franzot fogadja el és menti meg, mint a Szüz tette lovagjával a két előző 
változatban. A kisdráma művészileg akkor teljesedik ki, amikor az "ember 
Franz" a versben a "költő Franz" által megszólaltatort humánus, s igy a 
vagi névre érdemes értékekhez felnő, s mintegy azok jegyében értékeli 6t, 
fogadja el megváltoztathatalannak tünó' sorsát. Ezt a gondolatot a forditó, 
Honti Rezső tökéletesen megérti, s utolsó mondata ezért telitalálata "azért 
mégis neki köszönhetem az életemet". 9 
Az eredeti betétvers utolsó sora ( 111 O11H8H0 H eg OŐaaaH HN3H1410 11 
kétértelmü, többféleképpen értelmezhető: neki tartozom az életemmel vagy 
neki  köszönhetem az életemet.S ez a "neki" szócska azt a hölgyet rejti, 
akiről mindeddig azt hitte, hogy csupán "gőgös kisasszony", aki előkelő 
hódolóihoz hasonlóan megelégszik a lovagi eszmény látszatával, illetve azt 
valóságosnak hiszi. Azzal, hogy megmenti életét, Klotilda megérteti Franz-cal 
hogy megértette, s nemcsak megértette, hanem helyesli, el is fogadja eszmé-
nyét. 	 . 
-4.-_~ ~~ , ' . _ _.. • . _  ~ ... . . ,.,i 
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A magyar forditásban szereplő betétvers legnagyobb hibája, hogy visz-
szatér a korábbi változatokhoz, és a kisdrámában lévő betétvers  8 versszaka  
helyett 10 versszakot fordit  le, Puskin szándéka ellenére "lopva be" az ön-
611ó mu, a kisdráma szövegébe a szerző által az előző változatokból kiha-
gyott harmadik és tizennegyedik számu strófát. A forditó, Honti Rezső, fi-
gyelmen kivUl hagyta, hogy a drámai betét szervesen illeszkedik a mu rend-
szerébe, amelyben vallásról, égi látomásról, a Szuzanyáról és iránta táplált  
érzelmekről szó sincsen. A muben egy eszményről, a lovagi eszményről,s  
annak pillanatnyi megvalósithatatlanságáról, követőjének meg nem értettségé-
ről van sző. De F ranz számára ebben a meg nem értettségben, a pillanat-
nyi teljes elesettségben hi rtelen felcsillan egy fénysugár, ó't mégis megértet-
te valaki, értékrendjét elfogadta, azaz áttörés következett be az emberi ér- 
tékek szintjén, Ebben az összefüggésben mór vége az elesettségnek, mór ér- -- 





BO3BpaTHCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHblft,  
)KHn OH 6yATO 3aKnloLIeH,  
Bnw6neHHblft H netlanbxbift,  
Be3 npetiaCTbH yep OH. 
KaK C KOHtiHHOfÍ Or cpaxcancH, 
B@c njKaBblft nOAOcnen .  
AYwY puüapH c6HpancH  
YTaiItHTb Or B csoft npgen. 
OH-Ae 6ory He MonHncH, 
OH He Began-ge noCTa.  
l.lenblft BeK-ge BOnotiHnCH  
OH 3a MaTyuIKOR XpHCTa.  
Ho npetlHcTaH cepgetlHo 
3acTynxnacb 3a Hero 
BnyCTHna B LlapCTBO BetiHO 
II3TagHHa CBOerO. 
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XHJI Ha cBeTe pb1L(axb 6egHHR /1.  
AereHga 
Bbut Ha CBeTe pblHapb 6egHblft,  
MOntIanHBuft KaK CBHT.Oft,  
C BHgY cyMpatl HHft . H 6negxbift , 
AyXOM CMenbTft H npoCTOR . 
OH HMen OHO BHgeHbe, 
HenOCTHN(HOe yMy, 
rny6oxo BnetlaTneHbe,  
cepAue Bpe3anOCb eMy.  
IIyTemecTByH B X(eTeBy, 
OH yPHgen y KpeCTa. 
Ha nyTH MapHlo-gesy,  
MaTepb rocnoga Xpi3CTa.  
CTOf! nOpbl, 3aCHy13 gyii101o, 
OH Ha )KeHiI(HH He CMOTpen 
go rpo6a HH :C OAHOio 
MOJiBHTb CnOBa He XOTen.  
AHKorAa CTanbHOf1 peul@•xH  
OH c nHma He lÍOgblMan , 
A Ha rpyAb cBHTble MeTKH  
BMecTo LaapOa HaBH3 an .  
TneH geBCTBeHHOft nK)6oBbK),  
BepeH Ha6oxcHOft MetlTe,  
Ave, soncta virgo 	KpOBbK)  
HanHcan OH Ha ulHTe. 
IIeTb nCanOM OTL;y H CbIHy 
CBHTOMy gyXy BeK 
He CnytlanOCb na.TtaAHHy 
Bun OH CTpaHHbtft tlenoBeK .  
rlpoBOgxn OH Lxenbl HOtIH  
IIepeg nHKOM npecBHTOft,  
YCTpeMHB K He$ CTpaCTHbI oiIH ,  
THXO Cne3b1 nbH peKOft .  
Mexcgy TOM KaK nanagHHb1  
MHanxcb rpo3HO xo BparaM  
no paBHHHaM IIaneCTH Hhl, 
HMeHyH HeASHb1X gam, 
BócKnHüá~ sancta  rpöl~itle OH, 
rHana ero yrpo3a 
MycynbMaH Co Bcex cxopoH.  
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/BTopaR pegaxüxR - 1829 -ro roga/ 
B03BpaTRCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHufí, 
)KHn OH CTpOrO 3aKnloi[eH, 	 . 
Bce 6e3MOnBHb1R, BCe nemanbHbift, 
Be3 npxtiaCTbR yMep OH. 
)KHn Ha CBeTe pbivapb 6egHb]ft, 
MOJ7LIanHBb]fÍ H npOCTOfI, 
C BxAY cyMpamtuaft x 6neAHuft , 
AyXOM CMenblfl H npRMOfÍ. 
OH HMen ogHO BxgeHbe, 
HenocTxmHOe yMy, 
rny6oxo BnemáTnHbe 
cepgüe Bpe3anocb eMy. 
nyTewecTByR B xcexeBy, 
Ha gopore y KpecTa 
BHgen OH Mapxio gesy, 
MaTepb rocnoga XpxcTa. 
C TO  nopbt, cropeB gywolo,- 
OH Ha xceHMHH He CMOTpen, 
go rpoóa HH C OjIHOIO 
MOJIBHTb CJIOBa He 'XOT2n. 
C TOR nOpbl, CTanbHOfÍ peweTKH 
OH C nHua He nOgblMan 
ce6e Ha weFO tLeTKH 
BMecTO wap0a npxBR3an. 
HeCTb MOnb6bl OTuy, HH CLaHy, 
HH CBRTOMy Ayxy BBeK ' 
HecnymH noch nanaAHHy, 
CTpaHHbtfl 6bin OH mer.oBeK. 
IIpoBOgxn OH uenu HOtiH 
nepeg nHKOM npecBRTOn, 
YcTpeMHB K Heft CKOp6HbI OtiH, 
`I'HXO Cne3bi nbR peKOfí . 
nOJIOH Bepofr H nIO6OBbm, 
BepeH Ha6OMCHOfÍ MemTe, 
Ave, Mater Dei Hp°Bblo 
Hanxcan OH Ha wHTe. 
Mexsgy TM Kam nanagxHbi 
BcTpemy TpeneTHbnK para  
no paBHHHaM TianeCTHHbi 
MLiani3cb, HMeHHR gam, 
Lumen coelum, sancta Rosa I 
BocxnHuan B BocTOpre oH, 
rHana ero yrpo3a 
MycynbMaH CO BCeX CTOpOH. 
MexcAy TM KaK OH KOHmanCR, 
Ayx nyxah.61 nogocnen, 
Aywy pLauapR c6xpancR 
Bec TauiHTb yxc B csoft npegen: 
OH-ge 6ory He MonHncR, 
OH He Began -ge nocTa, 
He nyTeM-ge BonomHncR 
OH 3a MaTyIIIKOfÍ XpxcTa. 
Ho npeRHCTaR, KOHemHO, 
3acTynHnacb 3aHero 
H BnyCTHna B L[apCTBa BeiiHO 
llanaAHHa CBOerO. 
IIle 79 
3. Melléklet  
MIN 
Bus lovagról szól az ének 
Egyszeru, csendes f iu, 
Nincsen párja hős szivének, 
Ámde halvány, szomoru. 
Volt egy égi látomása 
Fel se fogja emberész 
Mélyen a szivébe ássa 
Képeit e jelenés: 
Vándorolt a frank honába'... 
Won 611 a feszület — 
Földbe gyökerez a lábat 
Meglátta a Szent Szüzet. 
Bu száll ettől fogva rája, 
Asszonyt többé meg se 16t, 
Sirig tartó némaságra 
Kárhoztatta önmagát. 
Vért helyen láncon nyakába 
Felakaszt egy olvasót, 
• Vas sisakja sUrU rácsa 
Mindörökre zárva volt. 
Tiszta tuzben szive vére 
Édes ábrándokkal ég 
Vérrel irts cimerére 
SzUz szerelme szent nevét. 
80 
A szentföldi puszta s berkek, 
L6p, vagy szikla közepett, 
Sok lovag, rohamra jelnek 
Harsog egy—egy nőnevet. 
"Santa Rósa, Lumen csel i l" 
Ennyit hallat 	csupón, 
A pogány e hangot féli: 
Vészesen zug ajakón. 
Visszatérve őslakóba, 
Z6r mögött él, remetén 
Bomlott ajgyal, aggó válva 
Bus betegként halt szegén-. 
Ám a Szent SzUz nem feledte 
Hu lovagja é -demét; 
Egyet int s megnyilt felette 
uj hona: a fényes égl 
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4. Melléklet 
" OpaHu/r1o~T/ 
)KHn Ha cBeTe pbluapb 6eAHb1fÍ,  
MontianHBbiÍX H npocTOft,  
C BHRy CyMpatiHblR H 6neAHblfÍ,  
AyXOM CMeJIb1fÍ H npAMOft .  
OH ',men OHO BH,1jeHbe, 
HenocTHxCHOe yMy,  
rny6oKO BnetiaTneHbe  
cepRUe Bpe3aJIOCb eMy.  
C TO nopbi, crapes Aymolo,  
CH Ha xceHMHH He cMOTpen,  
OH AO rpoóa HH C O,L[H01O 
MOJIBHTb cJIOBa •He XOTen,  
OH ce6e Ha wet() LieTKH 
BMeCTO mapOa HaBABan  
C nHua CTanbHOfÍ pemeTKH  
HH npe,Ij KeM He nO,t;blMan .  
IIOJIOH LIHCTOIO nIO6OBbIO,  
BepeH CnaAOCTHOfÍ MetiTe,  
A.M. csoelo i<pOBb1O  
HanepTan OH Ha Wore. 
B nyCTb1HAX IIaneCTHHbI,  
MexcAy TeM KaK no CKanaM  
MLianHCb B 6HTBy nana,LjHHb1, 
HMeHyfi rpOMKO gam,-- 
Lumen coelum, sancta row ! 
BOCKJIHuaJI OH, AHK H pbAH, 
KaK PROM ero yrp03a 
IIopaxcana MycynbMaH. 
BO3BpaTHCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHbig,  
)KHn OH CTpOrO 3aKnioneH j  
Bc 6e3 MOnBHb1fÍ, BC nenanbHblR,  
KaK 6e3yMeL( yMep OH. 
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Jövőkép Majakovszkij költészetében 
Szirmai Éva 
Igen, a költészetnek éppen ez a 
feladatot arra törekedni, hogy je-
lenvalóvá tegye az igazi életet ... 1 
(Guillevic) 
lábunkkal a mában állva 
a holnap sötétjébe érünk 
s a jelenbe hozzuk azt. 
(Majakovszkij) 2 
Majakovszkij jövőképének vizsgálata egyike azoknak a megközelitési 
lehetőségeknek, amelyek feltételezik az egész életmU egységes kutatását. 
Alapelvként kell ezt kezelnünk, mert a Majakovszkij-kutatás sajnos, igen 
gyakran két végletben gondolkodik. Vitathatatlan, hogy 1917 korszakhatár 
• 	Majakovszkij költészetében, ezzel azonban nem tehetjük semmissé 17 előtti _ 
ill, utáni költészetét. Nem fogadhatjuk el azoknak a - többnyire szovjet - 
kutatóknak a nézetét (pl. Metcsenkó, Goncsarov), akik az orosz futurizmust 
általában "halva született" irányzatként tartják szómon, és megkisérlik be-
bizonyitani, hogy Majakovszkijnak ehhez csak annyiban volt köze, ameny-
nyiben a tudatos forradalmár hibázhat, amikor első, utkereső lépéseit az 
ösztönös lázadás határozza meg. Nem fogadhatjuk el azonban a másik vég-
letet sem (Bowra, Jakobson és más nyugati kutatók), akik éppen forradalom 
előtti költészetét abszolutizálják, ettől kezdve külső kényszer befolyását ér-
zik, amely - szerintünk - Majakovszkijt művészete "prostituálására" késztet-
te. A jövőkép vizsgálatát Radó György már elvégezte 1960-ban. 3 Két szenr.  
pontból vizsgálta a kérdéskörte 1. Mit várt Majakovszkij a jövőtől, 
2. milyen külső formákban jelentkezett ez a kapcsolat. Sorra vette azokat 
a mUveket, amelyekben jövőképzetet vált felfedezni, tartózkodik azonban 
az általános következtetések levonásától, a jövőkép változásának okairól is 
csak visszafogottan ir. Adolf Urban könyvében (Obraz cseloveka - obraz 
vremenyi) elsősorban azt vizsgálja, hogy a modern nagyvárosi lét, a XX.sz-i 
technikai civilizáció vivmányai hogyan jelentkeznek Majakovszkij utópiáiban, 
milyen helyet szán a költő ebben a jövőben az embernek. 
Értelmezésem szerint a jövőkép vizsgálata azért tUnik lényeges szem-
pontnak Majakovszkij költészetének esetében, mert jövőbe fordulósának meg-
léte ill. hiánya, minőségi átalakulása minden esetben sajátos magatartósforma 
ill. szemléletváltozást tükröz. Eszerint három nag, sorszakot különithetUnk 
el életmUvében. Az első 1917-ig ta rt , a forradalom győzelmével ér véget. 
A másodikat az 1923-ban irt Erről zárja, a harmadik pedig a Teli torokból  
számadásával végződik. Ezt a fajta korszakolást sokban igazolják a Szovjet-
unióban lejátszódó történelmi-tá rsadalmi változások. 
"Ma leomlik az ezeréves mult...  "4 
A század elején a rohamosan fejlődő technikai civilizáció, a "második 
természet", a város felgyo rsult élettempója következtében az idő mint filozófiai 
kategória Q gondolkodás középpontjába került. Az állandóság hiányának érzé 
se, a ko rs zakot átható bizonytalanság-érzet a tá rsadalomban bekövetkezett 
változásokra vezethető vissza. Soha ennyire élesen nem jelentkezett még a 
gyökeres átalokitás, a változtatás lehetősége. Az ember szembekerül az őt 
körülvevő, megismerhetetlen világgal, ami azonban - éppen megismerhetetlen-
sége miatt - magában hordja az ujbóli felépités lehetőségét is. A muvészet 
éppen ennek a változásnak megragadását, nyomon követését tUzi ki célul. A 
futurista festészet formakisérletei a megelőző és következő pillanatot kivánják 
vásznaikon érzékeltetni. A kubizmus hisz abban, hogy "tér és idő közvet- 
len és egymással felcserélhető egységben alakítható. " 5 Atomjaira robbantja a 
formát és ujbóli felépitését vállalja. 
A költészetben Ugyanigy jelentkezik ez a sajátos kétarcuság. Egyfelől 
a káosz felismerése, reménytelennek tűnő kísérletek a  feloldására, a másik 
oldalon viszont messianisztikus változtatni-akarás áll. Absztrakt emberi 
értékek kiépitése, az Emberbe vetett hit - és minden eddiginek az elutasí-
tása jellemzi a századelő irodalmi életét. 
Az orosz futurizmus képviselői szintén szembetalálták magukat ezzel a 
problémával. Két legjelentősebb alkotójuk Hlebnyikov és Majakovszkij kW 
lönbözó' módon próbáltak meg választ találni kétségeikre. Nem vállalkozha-
tunk Hlebnyikov költői világképének részletes elemzésére, általánosságban 
azonban megállapíthatjuk, hogy ó'  a modern térelméletek és matematika alap-
ján .kisérelte meg a történelem törvényszerUségeinek feltárását. Az egész 
világegyetemre kiterjesztett utópiái egy mitikus egységet óllitanak szembe ko-
rának széttört világképével, az egészet helyezve szembe a széttörtséggel, 
az elidegenedett nagyvóro.,i környezettel. A mítoszok korában egy régen el-
vesztett természetes egységet vél felfedezni, ami szerinte az "idő törvényei-
nek" feltárásával válik elérhetővé. Programversének tekinthetjük a Ladomirt, 
amelyben a forradalmat mint ennek a korszaknak a kezdetét Udvözli: . 
"Az emberi nemet egy régen 
kigondolt egész részévé teszem. " ó 
"Ismét ökrök bőgnek a barlangban 
és a kecske tőgyét szívja az ujszUlött, 
és jönnek az emberek, és jönnek az állatok 
a kortársak isten-anyóihoz. 
Látom a lovak szobadságát 
és a tehenek egyenlőségét. 
És 
 
bilinákba folynak össze ujra az évek. 
Az ember szeméről lehullt a hályog." 
(Ladomir) 
Majakovszkij esetében - különösen a forradalmat követő években - egé-
szen másfajta megoldási kisérlettel találkozhatunk. Filozófia és tudományos 
megfontolás helyett az ó' sajátja az azonrali tenni-akarás. Saját erőből 64- 
formálni a világot - ez a felfogás határozza meg Majakovszkij egész költői 
pályáját. 
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"Tudósitás az uj ember születéséről ..." 7 
 
A fiatal Majakovszkij első mUveível igen sok szállal kötődik az orosz 
futurizmushoz, de jelentós mértékben tul is mutat azon. Első korszakuknak 
- a direkt megbotránkoztatásra irányuló költői manifesztumok, botrányba ful-
ladó fellépések korának kritikáját éppen a csoportosulás tagjai mondták ki. 
"A futurizmus mint elnevezés egyáltalán nem törvényszerűen jelent meg n6-
lunia ez a' mozgalom különböző célu és fajtáju akaratok összessége volt, 
amelyekben csak a tagadás volt közös" - írja Benedikt Livsic, 8 majd hozzá-
teszi: "Elfelejtkeztünk róla, hogy a tagadó formulák még nem jelentenek 
programot. "9  A tagadás a musttal való teljes leszámolást jelentette szóhasz-
nálatukban. Elengedhetetlennek tartották a rombolást, mert csak igy látták 
esélyét az ujbóli felépitésnek, számukra ez feltétele volt az utópiák megva- 
lósitásának. Bár jövőképük körvonalazatlon, plasztikus megfogalmazódása még-
is egy emberibb világ kiépitésében való hitnek. 
Majakovszkijnál a környező világ megismerhetetlenségének, embertelenségé-
nek belátása egy absztrakt embereszmény kiépítéséhez vezet. A futurizmus-
ban ó' azoknak a művészeknek egyesülését látja, akik megelőzve korukat, 
magukban képesek megvalósitani az igazi emberséget, kiépiteni az uj vi-
lágot. Ezzel magyarázható korai költészetének prófétaisága, a legteljesebb 
költői feladatvállalós. A forradalom jóslata, az uj világba és az uj Emberbe 
vetett hit hatja át. Természetes tehát, hogy absztrakt emberi értékekben 
gondolkodva jövőképét meghatározatlanná, időtlenné formálja. 
1913-ban megirja a Tragédia Vlagyimir Majakovszkij-t, ami az fn cimu 
versciklussal együtt egy korszak lezárásának tekinthető. Ezekben megpróbál 
választ adni korai költészetének gyötrő ellentmondósaira (ember és' tárgyak 
viszonya), közben azonban egyre élesebben jelentkezik nála egy másik ellent-
mondás, amelyet élete végéig képtelen lesz feloldani. Az anarchikusan l6-
zadó Majakovszkij tudatos társadalmon kívüliséget hirdet. Korának prófétája-
ként a "költői szó" nevében vállalja a vezetést. A megváltó-szerep, egyre 
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kinzóbban jelentkező közösségigénye azonban összeegyeztethetetlen az egész-
szel való szembehelyezkedéssel. A Tragédia költője, a  Felhő... 	tizenharma- 
dik apostola, végül az Ember "hősének" alakja mind a világ bűneit magára 
vállaló mind modern Megváltó nevében jövendölik az uj világot: az emberi 
értékek kifejeződésének lehetőségét, az uj ember eljövetelét. Nem képes a-
zonban feltétlenUl hinni ebben az uj világban sem. A vállalt szerep segit-
ségével megpróbálja feloldani a valóság, a társadalom és a közte fennálló 
ellentétet. A magányosság érzése és a képtelenség a beolvadásra okozzák 
Majakovszkij sajátos kétarcuságót 1917-ig. 
A jövő ily módon az igazi emberséget egyedül belótó és értékeld világ-
rendként jelenik meg, aminek azonban Majakovszkij egyetlen ismerője és 
hirdetője, az egyetlen, aki korában alkalmas arra, hogy megállja benne a 
helyét: 
"Ma csak én vagyok a jövő 
igazság és tisztaság heroldja 
a föld kerekén." 
"...egyedül engem illet 
a jövendő Urvacsorája I" 
(Hóboru és világ 
Szabó Lőrinc ford.) 
A  Háboru és viló5-ban meghirdetett, a hlebnyikovira emlékeztető világ-
egység azonban igy is csak negativ jövőképnek tekinthető. Alapján azok 
az élettények adják, amelyeknek semmiképp nem lehet helytik az uj világban. 
Az Ember-ben saját magában egyesiti a megváltót és az igazi embert. Harca 
azonban ismét kudarccal végződik. Jövőjét - egyéni és társadalmi értelem-
ben egyaránt - teljesen kilátástalannak látja: 
"Meghal minden. 
A semmibe megy." 
(Ember) 
A fiatal Majakovszkij jövőképe tehát  az absztrakt emberi értékek kiépi-
tésének kisérlete egy elembertelenedett, egyre inkább ellenségessé váló vi- 
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lógban. Az igazi embert magában próbálja kiépiteni, de ez csak eszköz le-
het a kezében az embertelenség lebirására. Személyes életének problémáit is 
társadalmi okozókra vezeti vissza, megoldásukat csak azok felszámolásával 
véli elérhetőnek. Keresi azt az osztályt, amely majd megvivja ezt a harcot, 
de fokozatosan ki kell ábróndulnias környezete még nem elég érett erre. 
Rá kell döbbennie, hogy magára maradt, jövőépitő munkájában még nincs 
társa. 
9 
"Elég a cammogásból futuristák, a jövőbe ugrás vezet ..." 
A februári ill. októberi forradalom a 17 előtti pesszimizmus nyomtalan 
eltUnését hozta Majakovszkij költészetébe. Megcsillan előtte az utópiák azon-
nali valóravóltásónak lehetősége. Most mór önként vállal közösséget a meg-
mozdult, magára ismerő forradalmi tömeggel. A közeli jövő igizetében 61, a 
változást mind társadalmi, mind tudati téren teljes egészében adottnak téte-
lezi. 
Mig 17 előtti jövőképe minden esetben a jelen e1Cli menekülés eszköze volt, 
és mint ilyen, szinte törvényszerUen kudarccol kellett hogy végződjön; most az 
utópiákat kisérő kétségek megszUnnek, a vivódó, elmagónyosodó költő he-
lyét átveszi a 150-milliós .néptömeg. Meghatározóvá válik számóra a közös-
ség- , o mi-tudat. 
"... ma / mi 
az ujjal / a régi hatalmat akarjuk szétrobbantani ..." 
"Mi vagyuriic az uj hit terjesztői ..." 
"Az ut csak mivelünk vezet a jövőbe .•." 
(Ezt a könyvet mindenkinek el kell olvasnia . 
Radó György ford.) 
Elképzelhetőnek tartja ca egyéniség teljes feloldását a közösségben: "Az 
ördögbe a szavakkal, érzésekkel, az individualizmussal, ha nem vagyunk 
képesek ténylegesen felismerni magunkat, akkor még saját személyiségünket 
is megtagadjuk. Volkenstein azt mondta, hogy a költőt nem lehet erre 
kényszeriteni. Ön téved: a költőt valóban nem lehet erre kényszeriteni, de 
saját magót kényszeritheti." 
A körülötte zajló események gyors egymásutániságában, tér- és időbeli 
távolság hiányában nem képes a rra, hogy reálisan ismerje fel saját helyze-
tét. A forradalomban az alkotó emberi erő győzelmét látja, hisz kibonta-
kozásának lehetőségében. Ezzel az erővel azonban csak a nagyvárosi lét, 
az elidegenedett technikai civilizáció ellentmondásait képes feloldani. 
Konstruktivista jövő-utópiái a modem vilá g . objektiv tényezőiről vesznek 
csak tudomást. A Buffó-misztérium, az V. Internacionálé, a  Repülő pro-
letariátus  csak egy technok ra ta társadalom képét tudják , felvillantani. A 
Tragédia Vlagyimir Majakovszkij korszakának dilemmáját oldja fel, számá-
ra egyelőre kielégitő módon. 
"Tárgy-elvtársak I 
Tudjátok mit? 
Elég volt próbálnunk a szerencsét. 
Ezentul mi fogunk titeket csinálni 
s ti lesztek nekünk az eleség." 
(Buffó-misztérium 
Radó György) 
A forradalom számá ra a futurizmus vilógméretu győzelmét jelenti, azon-
nali kitógitását követeli. Ismét rombolni akar, hogy épithessen: 
"...ma /mi 
az ujjal / a régi hatalmat 
akarjuk szétrobbantani I" 
(150 000 000 
Szabó Lőrinc ford.) 
"Mi a halált hivjuk a születés nevében." 
(A tulsó oldalnak 
Kassák Lajos ford.) 
"Polgártársak I 
Ezeréves uraink ma letuntek. 




ótalakitjuk az életet is." 
(A forradalom - Költői krónika 
Képes Géza ford.) 
Jövőképének ily módon törvényszerü velejárója a régi elleni harc. Utópiái_ 
.sem a harc utáni állapotot jelzila az egész világon győznie kell a forradalom-
nak, Oroszország csak példát mutatott ehhez.. 
A forradalomnak ez az anarchisztikus felfogása azonban nem lehetett 
hosszuéletüs a polgárháboru évei utón ugyanis következett a fokozatos kon-
szolidáció, a viharos napokat felváltotta a . viszonylagos nyugalom, egyre in-
kább érződött a NEP-korszak negativ hatása az emberi tudatban. Majakovsz-
kij egy ideig még képes hinni a világméretekben megvalósuló forradalomban, 
de fokozatosan szembekerül ugyanazokkal a problémákkal, amelyek 1917 e-
lőtt válságot •okoztak költészetében és személyiségében. Bojtár Endre termi-
nológiájával élve beköszönt ugyanis a "boldogság-korszak", amikor "illet-
lenség a szabadságról beszélni. Aki ilyet tesz, leintik a józanok, mondván, 
azt a maradék kis teret is - ami mór csupán emberéletnyi - elveszithetjük" 10 
A forradalmár szerepnek nincs többé létjogosultsága. A tudatosan vállalt 61-
dozat - az egyéniség feloldása a közösségben - most valóban áldozattó vá-
lik. A vállalt szerep - a forradalmár szónok, az agitátor-költő, a társadalmi 
és művészeti átalakulások hirdetője - és a "társadalmi szükség, azaz lehető-
ség ... ellentmondásba kerülnek egymással: a társadalomtól kiált szerep 
nem vág többé egybe a személyiséggel,illetőleg a személyiséget megnyilvó-
nitó szerep nem siükséges, nem lehetséges többé a társadalom számára. "11 
• Ennek a válságnak tragikus megélése tükröződik az Erről cimü poémá-
ban. A kispolgáriság, a komformizmus megjelenése és egyre fokozódó elter-
jedése 1920-tól kezdődően jelentkezik aggasztó jelenségként Majakovszkij 
verseiben. 
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"A forradalom örvénye elcsitult. 
A szovjet forrongás letunt a hinárba. 




KbrUlfonták a forradalmat a nyárspolgárság hurkai. 
S ez Vrangelnél veszélyesebb ma már." 
(A söpredékről 
Weöres Sándor) • 
A IV. Internacionálé-ban. még élesebben vetődik fel a kérdés. A jövendő 
kommuna létét érzi veszélyben, hiszen a kispolgár gondolkodásmódját. nem 
sikerült megváltoztatni. Itt mór egy ujabb forradalom szükségessége fogalma-
zódik meg: 
"A fejeket a gondolatok robbanósaival megremegtetve, 
a szivek tüzérségét dörögtetve 
az időből egy ujabb forradalom kel ki - 
a lélek forradalma, 
a harmadik." 
Az Erről egy költői korszak lezárása, Majakovszkij illuziók nélküli 
szembenézése korával. A forradalom hétköznapjai egyre élesebben vetették 
fel a változatlanság, a régi és uj összeütközésének kérdését. Majakovsz-
kij számára ez bizonyos szempontból a 17 előtti állapotok visszatérését je-
lentette - mind költői magatártása, mind a környező világhoz való viszonya 
szempontjából. Életrajzában a 23-as évről ezt irja: "Megirtom az Erről-t. 
A közállapotok képe személyes motivumok alapján." Mór ez a kijelentés sok-
ban visszautal 17 előtti. poémáira. A szerelem témája Majakovszkijnál mindig 
tá rsadalmi érvényű volt, meghatározott "séma" szerint fogva egységbe a 
magánélet maximális programját és a tá rsadalmi átalakulás szükségességét, 
Az egyéni érzés - szerelem - törvényszerűen kapcsolódik környezetének el-
lentmondásaihoz és saját ellentmondásos viszonyához környezetével szemben. 
A beteljesületlen szerelem külső okozókra - kispolgáriság, az értékek deval- 
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válódása - vezethető vissza. Az egyén szómára nincs tehát megoldás,  
mig a problémák tócsodaImi méretekben meg oldalbank. Ebből a felismerés-
ből jutott el a  Nadrágban járó felhő f orradu I cm.- v i z tóját g., az Ember  
mély pesszimizmusáig - és mast, 7 év multán ugyonezzel az eJtentmon-
dóssol kell szembenéznie. Motivufnaiban szintén ezekre a poémáidra utal  
vissza, képaldcatósa ugyanezt idézi . Az Erről -ben vállik végérvényesen  
zonyoss6, hagy bér az "igazi limit" meggyőződ hál csezéi:te fel az ag it-
és p•tnkátk.*#észemse I, ezzel éppen azt az erőt vesztette e' a ni t a "köl -
I61 szó" világmegváltó hotása jelentett száanóra. hit válrllt tik i., hegy
•nem adhatja fel magót, individualitását, mert ?sm&..szernbeker lt az egész-
szel, az Bt köp#vevő- közeggel, a •társcadabomfn al, 7 é!w e►? esze 	mo- 
O 
" .Enyém a hang, / 	/ az. enyéaa.,  ~ frko 
is a hangok kése átdöfi kezemet.  
Tulajdon hansom - /*érlel, • / kirry"argig.  
- Vlagyimiri / Ái i j mey i/ Ne kergess ell  
... 
Lehetséges volna, how közé jüik ái• ltái ?  
Csókolsz? /Eszel / pocokot eresztve?  
Megálltál köztük / a családi botciogs ágná+l?  
Nagy sunyin közéjuk surransz be ?" 
(Erről 
Teltér Gyula ford.) 
Német G. Béla nyomán a hasonló költői helyzetek megfogalmazó 	.it 
"önmegszól itó vers"-nek nevezzük. "A megszól itó, a fölszál i•tá, a fel iscnesó' 
intellektus mintegy tárgyias i tva, elvonatkoztatva szemléli a szemi yisége t,  
mintegy kivulről és felülről. A megsz ólito tt tehát a valségban lavtl személyi-
ség, amelynek még mindig a válságot előidéző szerep belső goavistfaciájo,  
kényszere szabja meg megnyilvánitó keretét, viselkedése normáit."  
Éles ellentétet képez a poémában a kispolgári életforma és a költ6  által 
egyedül képviselt Október, a forradalom "vörös-zászlós rendje", az a térelem,  
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amely meghatározza életvitelét, feladatvállalósát és költészetét. Az ellent-
mondás feloldását  azonban a XXX. századba transzponálja a költő. 
"Az önök harmincadik százada 
a. szívgyilkos semmiségek madárraján tulszórnyal. 
Támassz fel, /csak azért,/ mert költőként vártalak 
S eldobtam a hétköznapok ostoba seregét. 
Támassz fel, / ha másért nem, / emiatt. 
Támassz fel, / hadd éljem le végre a magamét." 
Először jelenik meg a jövőnek ilyen fajta felfogása. Kora nem érti meg, kény-
telen az id're bizni igazolását, munkájának elismerését. A  Teli torokból szá-
madásáig ez lesz az állandósuló jövőkép. 
A "forrongó évek lázólmai" 13tehót ismét kiábrándulással érnek véget. 
A közelinek és biztosnak látszó .jövő, a kommuna évszázadoknyi távolságra 
került megint a költőtóz. A személyes és társadalmi életben egyaránt meg 
nem valósuló vágyakra találó költő utja egyenesen vezet a Teli torokból  
önigazolási kisérletéig. 
"Idől - Egyetlen biróm te vagy1"14  
Utolsó alkotói korszakában Majakovszkij még egyszer megkisérli a le-
hetetlent: igazán agitativ funkciót ellátó költészetet akar létrehozni. Jellem- 
ző módon megváltoznak azonban költészetében az uralkodó motivumok. "Li-
rája" a végsőkig tárgyiasul a mindennapi élet eseményeinek rendeli  alá. 
Tudatosan kerüli a liraiságot, a "fakt" központi szerepét hirdeti: térben és 
időben a teljes meghatározottság jellemzi, középpontba kerülnek az aktu- 
61is élet eseményei. Ve rseit szinpadra szánja, nagy tömegekhez kiván . szól-
ni velük. Emellett azonban végelenUl fellazitja a poéma müfaji kereteit, a 
mindennapok csak hátteret szolgáltatnak bennük egyéni érzéseinek, gondola-
tainak kifejtéséhez, hangjuk egyre személyesebbé, liraibbá válik. 
A 17 előtt tudatosan vhllalt konfliktus-helyzet itt mór csak burkoltan jelent-
kezhet, ugy azonban egyre élesebben. Kimondása a közösség-vállalás eluta- 
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sitásával lenne azonos. Paradox módon jövőképe a multba, a forradalmi 
multba mutat vissza, másrészt viszont az Erről esetében már tapasztalt mó-
don igazolást, munkájának elismerését várja tőle. 
A multba visszautaló képek egy uj Október lehetőségét és szükséges-
ségét villantják fel, amelynek a társadalmi átalokulások után az emberi 
tudat megváltortatása lenne a feladata. 
"Nos hót polgártársak I / 29-ben is 
tart még / és nő / az Októberi forradalom. 
Minket /októberi lelkünk parancsa / éltet, 
az Auróra /tuze / szemünk égő láza. 
Mi nem engedjük a nyárspolgár-népségnek, 
hogy barrikód-napjainkat /szidja, gyalázza." 
(Perekopi lelkesedés 	. 
Radó György ford.) 
"Teljesedj ki, forradalom! / rajta, 
adj hazánknak másféle utat 
s növessz / másféle fejet / rajta: 
értelmeset / és dolgcsot." 
(KK t kultura 
Urbán Eszter forr.) 
"A forradalomnak nincs még vége. / a,házi bőgés 
elfedi a közelgő csaták zaját..." 
(Idill) 
Költészetével ennek a harcnak részesévé akar válni. "Nyilvánvalóan sokat 
szenvedett attól a belső küzdelemtől - irja Bowra -, amely egyrészt abból 
a vágyból adódott, hogy képességei szerinti igazi költészetet hozzon létre, 
másrészt viszont ott volt a külső és belső kényszer, hogy népe javára a 
nyilvánosságnak szóló verseket irjon" 15 Lényegében azonban számára már a 
költészet h elvesztette azt a varázserejét, amelyben feltétlenül tudott hin-
ni korábban. Nem véletlenül osztja Roman Jakobson Majakovszkij költé-
szetét "lírai" és "szociális" (társadalmi) korszakokra1 ó Költői egyéniségének 
tudatos elfojtását a vállalt szerep kényszere szabja meg. Ez azonban éppen 
személyes válságának feloldásában nem segit. 
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Igen lényeges lehet ennek illusztrálására a Jeszenyin halálára irt ve rs , 
valamint a Hogyan készül a vers cimü munkája. Ez utóbbi a ve rs keletke-
zésének folyamatát irja le. 
"Három hónap leforgása alatt egyetlenegy sort sem agyaltam Ici. ... Csak 
Moszkvába visszatérőben értettem meg, hogy ennek a ve rs nek a megirása miért 
olyan nehéz és hosszadalmas. Azért, mert a megirandó tárgy nagyon is az 
én saját életkörülményeimmel vág egybe. ... Ezek a körülmények guzsba kö-
tötték fantáziámat, nem hagyták kibontakozni,  a megbélyegzéshez szüksé- 
ges élményekhez és szavakhoz, életörömre buzditó szavakhoz, motivumokhoz 
jutni." 
Az idézett szakaszból kitUnik, hogy "az irodalmi ténnyé növelt öngyilkosság" 
elitélése, "megbélyegzése" a "tá rsadalmi megrendelés", ami adott körülmé-
nyek között tulságosan távol áll azonban a költőtől, aki hasonló problémák-
kal küzd. Tudatosan kezd tehót munkához: 	 . 
" Célkitüzés: Jeszenyin bucsuversének hatását tudatosan semlegesiteni, a 
Jeszenyin választotta halálnemet érdekességétől megfosztani, e halál könnyed 
szépségének helyébe másfajta szépséget állitani, minthogy a dolgozó emberi-
ségnek a maga teljes ereje a megkezdett forradalomra kell, és ez az embe-
riség az ut nehézségeivel, a NEP éles kontrasztjaival nem törődve azt kö-
veteli, hogy az életörömet, a kommunizmus felé fáradságosan menetelők vi-
dámságát dicsőítsük." 
Az ujságizU közhelyek sajátos azonosulást fejeznek ki. Ez volt az elvárás, a 
hivatalos "megrendelés". Es ennek eredményeként született a ve rs , a  Szergej 
Jeszenyinnek. 
"Alakitsuk /át/ elóbb az életet, 
azután - / jöhetnek a dicshimnuszok. 
Nehéz a tollnak / ez a kor, 
De mondjátok, / 6, / nyomoronc nyomorultak: 
Melyik nagyember /hol / és miko r . 
vágott a / könnyebb / és kitaposott utnak? 
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Bolygónkon / a jókedvhez a fölszerelés kevés. 
De a jövő / talajából / örömöd / kitépheted. 
Ebben az életben / meghalni / nem nehéz. 
Ini az életet sokkal nehezebb. 
Magából a versből sokkal nyilvánvalóbb, hogy Jeszenyin halálának Urügyén 
Majakovszkij saját kételyeire is igyekszik választ találni. Megint megcsil- 
lan a jövő - mint a jelen ellentmondásait egyedül megszüntető, a Majakovsz-
kij által folytatott harcot törvényesitő, jogossá tevő fórum. 
Költészete egyre inkább a jövőhöz szól: 
"Adjatok . kemény verset / mondjuk ugy száz évre, 
hogy ne dermedjen meg a ve rs , / mint a gomolygó füst, 
hogy az ilyen verssel / dicsekedni lehessen, 
az idő, / a köztársaság, / és a szerelmem előtt." 
(Ujévünk) 
"Idő: !- / Egyetlen bíróm te vagy ! 
Hadd / halljam a  ma értetlen Uvöl télét i" 
(Nem mind arany...) 
Ez az ujabb belső konfliktushelyzet - a jelen meg nem értő közönségétől 
a jövőbe menekülés - vezet aztán az öngyilkossága előtt i rt  Teli torokból-hoz. 
Az Erről jövőbefordulása itt teljesedik ki: önigazolásul és igazolósért fordul 
a jövendő századokhoz. Vállalja költészetét az utókor előtt is, hiszi, hogy 
az majd igazolni fogja őt. Ve rseiben elsősorban a mozgósitó erőt látja lénye- 
gesnek, a harcra való felszólitást,ami nem veszitheti el aktualitását. Meg-
fogalmazódik azonban a "másként" lehetősége is: 
"Az agitálásba fogam nekem is sokszor belevásott, 
irnék románcokat magam is mint mások: 
de én megfékezem magam, nem fuvolázok, 
megállok, dalomnak torkára hógva.9 
Majakovszkij hitt a költői szóban és erre tett fel mindent. A paradoxon abból 
adódik, hogy éppen legmélyebb emberi problémáját nem tudta "kiinni magából, 
me rt  kétségeinek megfogalmazása, kimondósa a vállalt szerep elutasitásával 
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lett volna azonos. A poéma vázlatai sokban visszautalnak az Erről kapcsán 
mór tárgyalt sajátosságokra. Az egyéni érzés - szerelem - ismét mintegy tár-
sadalmi méretövé nőt 
"Amint mondják: elrontották ezt az ügyet. 
A sze re lmes csórta„jcot szétzuzták a kő-mindennapok. 
Mi elszámoltunk! ő Felsorolni minek 
Kölcsönös sérelmet, fájdalmat, bánatot. 
.Nézd, nézd, milyen a világban a csend. 
Az éj becsillagozta boltozatát az égnek. 
Ilyen órákon feláll az ember és jelent 
a koroknak, a történelemnek, a mindenségnek." 
(Töredékek 
Kuczko Péter ford.) 
Az idézet mintha a ráeszmélés pillanatát ábrázolná. A költő ráébredését a 
"csend"-re, mint olyan helyzet re , amely már visszavonhatatlanul a harc utáni 
állapotot jelzi. A "csend" Majakovszkij költészetében mindig szinonim kategó-
ria a "hinórral", a "mocsár"-ral, a fo rradalmat visszafogó erőkkel; , a forrada-
lom viharával szembeállitva ' mindenképpen negativ jelentésü. Itt a "csend" a 
változtazhatatlanságot jelenti, mintegy a harc értelmetlenségének kimondását. 
"Hajam ősz szálait hadd lelje meg az olló. 
Az évek ezüstje tömegestül szétgurulva csengjen! 
Hiszem, remélem:. a szégyenhez hasonló 
óvatosság sohasem ér el engem." 
Ezek a sorok mintha rimelnének József Attila versére: 
"Ezüstös tesz majd nagy szivetek, 
bárha a győzők ti maradtok - 
zószlótok is ezüstté őszül 
s egyszerre győzni is elfáradtok. 
Csatazaj mögött el jön halkan 
hozzátok is az ezüst élet." 
(Ezüst élet) 
Az "ezüst-élet", a "pozomoje blagorazumije" egy töretlen hittel 
megvivott harc végső lezárása. Majakovszkijt vitte a "forradalom tehetetlen-
ségi erejei  , aztán mikor megszűnt körülötte a harc és még mindig nem érez-
te, hogy kora őt igazolta volna, nem lótott más kiutat. Öngyilkossága egy 
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kiurUlt, alapjaiban megrendült tudatos életvitel, egy végső és kozmikus 
méreture növelt magányérzet utolsó, kétségbeesett lépése. 
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